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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2013 
FOR THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
BB&TCENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Sixteenth of June, Two Thousand and Thirteen 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISE 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ................. ... ................ .. ........ ................. .. ... ................... .. .... . Walton 
Convening the Commencement .................................... ........... Grand Marshal, Silvia Flores, M.D. 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. .................................................................................. George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer, Nova Southeastern University 
*Star Spangled Banner ............................................................... ... ...................................... Key/Smith 
01 say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
01 say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ............... ....... ................................. .................... .... ... .. .............. Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Welcome .......................................................................................................... George L. Hanbury II 
Introduction of Commencement Speaker. ............................................ .......... George L. Hanbury II 
Commencement Address ................................................................. ........................... ..... Bob Knight 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Presentation of Candidates for Degrees ..................................................................... Frank DePiano 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship ..... J. Preston Jones, D.B.A. 
Interim Dean 
Graduate School of Computer and Information Sciences ................ Eric Ackerman, Ph.D. 
Dean 
Graduate School of Humanities and Social Sciences ...................... Honggang Yang, Ph.D. 
Dean 
Oceanographic Center .................................................................. Richard E. Dodge, Ph.D. 
Dean 
Institute for the Study of Human Service, Health, and Justice .... Kimberly Durham, Psy.D. 
Dean 
Farquhar College of Arts and Sciences ........................................... Don Rosenblum, Ph.D. 
Dean 
Conferral of Degrees ........................................................................................ George L. Hanbury II 
Closing Remarks .............................................................................................. George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement.. ...................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ........ ............................................... ............. ......... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........................................................................................................... Handel 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A. 
Suri Weisfeld~Spolter, Ph.D. 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Curtis J. Crocker ..................... .............. ... McDonough, Georgia Mickey Mayland ...... ..................... .. ............. Conway, Arkansas 
Andrew Matthew Cwalina ..................... Aiken, South Carolina Marife Gonzalez Mendez .............. .. ... .. .......... Aventura, Florida 
Peter J. Del Piano ................................................ Davie, Florida Veronica Catalina Paz .. .................................. Miramar, Florida 
Jacqueline Einstein ........................... Dartmouth, Massachusetts Matthew Samuel Porricelli ............................ Lakeland, Florida 
Christopher Martin Fairchild ............ ............ Lakeland, Florida Susan 1. Scott.. .......................... Sagamore Beach, Massachusetts 
Sandra Graca ........................................ Ormond Beach, Florida Sadu Shetty ........................ ......................... .......... Mason, Ohio 
David Lee Joyner ............................................ Kingsbury, Texas Harris Siddique Tahir ....... .. ................ Coatesville, Pennsylvania 
Yunshan Lian .................... .. ...... ... ........................... }ilin, China Timothy D. Wilson .................... .. ............... Suitland, Maryland 
Alex Locay ................................ .. ......... Fort Lauderdale, Florida Frank E. Wood ............................ .. .......... Sugarloaf Key, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Romeo B. Lavarias .................. .... .. ........ ......... ..... ...... ........ ..... ......... ..... .. ............ .............. ..... ........................ ........ Plantation, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Presented by Eric S. Ackerman, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Rami H. Alnatsheh ............ ..... ..... ........... San Diego, California Gary Lieberman ................... .. ................. Mine Hill, New Jersey 
Gregory Block .......................... .......................... Jupiter, Florida Francis Jay Manning IlL ..................... Baldwinsville, New York 
Stephen Carl Dinkel... .............................. Sierra Vista, Arizona Vincent Scovetta .......................................... Coram, New York 
Yourik Hacoupian ....................... Mississauga, Ontario, Canada Lawrence Taub .................................. .. ........ Melbourne, Florida 
Ricardo Jimenez ................................................. Miami, Florida Forest D. Thola ..... .. ................................... Alexandria, Virginia 
Lerone Willard Latouche ....... .. ............. Poughkeepsie, New York Daniel W. Yoas ........................ .. ....... Williamsport, Pennsylvania 
COMPUTER SCIENCE 
Fayez E. Abboud ............. .. ........................ Hayward, California David Gerard Moore .................. .............. Hyattsville, Maryland 
Barry Ahrens .............. .. .................. Fayetteville, North Carolina Jaime Antonio Raigoza .................................. Chico, California 
Mohammad Asadi ...................... Mississauga, Ontario, Canada Jeffrey W. Roach .................................. .}ohnson City, Tennessee 
Jeevan Francis D'Souza ...................... New York City, New York William J. Sause .............................................. DeLand, Florida 
Raymond Joseph Halper ............................ Homer Glen, Illinois Matthew Francis Tennyson .............................. Dunlap, Illinois 
Daniel Krutz ............................................. Little Falls, New York Richard S. Wilkins ..................................... Orr's Island, Maine 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Sami M. AI-Salman ......... ............ ........ .... West Hills, California Dana James Maxie .......................... Denham Springs, Louisiana 
Karen P. Baron ............. ... .. ...... .. ........... Essex Junction, Vermont Charles Randall Mayberry ................................. Schertz, Texas 
Avril Christine Best ..... ......................... .. S1. Georges, Grenada Douglas S. Miller ...................... .. .. .. ....... .. ....... Willcox, Arizona 
Barbara A. Boksz ...................................... Aberdeen, Maryland Gloria M. Miyares .......... .. ... .......... .... .. ............... Miami, Florida 
Gwendolyn S. Britton ........................ Sunapee, New Hampshire August T. Murray ......... ........................................ Austin, Texas 
Kathleen Leni Cool ............... .. ........................... Davie, Florida Barbara B. Neequaye ...... .. ................ Charlotte, North Carolina 
James J. Jaurez .......................................... San Diego, California Kellie L. Price .............................. .. ............ Kingsport, Tennessee 
Stephan D. Junion .................... .. ............. La Grange, Kentucky Susan K. Rizzo ......................................... Kansas City, Missouri 
Donna Hosie Kennedy ......... .. ..................... Canton, New York Hernan Ruf ................... .. ... .. .. .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
James Richard Kiper ............................ Pembroke Pines, Florida Devena M. Singleton .... .. ... .. ................... Lees Summit, Missouri 
Sandra I. Lebron-Lozada ........ .. ........... .............. Pearland, Texas Mary E. Vicks ...................... .. ............ Columbia, South Carolina 
Robert J. Matthews ............................. Durham, North Carolina Karen K. Vignare .......... .... ... ....................... Pittsford, New York 
INFORMATION SCIENCE 
Gerry Van Loon ....... .. ...... ............... Port Washington, New York Kenneth C. White ..... ........... .......... ... .............. Lorton , Virginia 
INFORMATION SYSTEMS 
Ann A. Aksut.. ... ......... ......... ..... ... ... . Charlotte, North Carolina Jacob Krive ................................................... Mundelein, Winois 
James Boggs ................ .. .................... ............. Herndon, Virginia David Harold Kumka .......... Victoria, British Columbia, Canada 
Linda Brock .............................. .. ......... Lighthouse Point, Florida Richard P. Mislan ............................. .De Tour Village, Michigan 
Min Suk Choi ................. .. .. .. ... ...... ............ . Flushing, New York Sang Tuan Nguyen .................................... Murrieta, California 
Ramadhan J. Chuma .......... .. ....... .. ................ Grayson, Georgia Joshua D. Stalker .......................... .. ...... Wimer Garden, Florida 
Stephanie D. Gurlen .......... .. ........................ O'Fal1on, Missouri Eric M. Straw ........................... .. ........................... Scio, Oregon 
Ronda R. Henning .............................. West Melbourne, Florida Raymond Wells ............................. ................. Nassau, Bahamas 
Gerald Deawne Johnson ............. .. ............. Winchester, Virginia Penn P. Wu .. .. ......................................... Chino Hills, California 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
Claire Michele Rice, Ph.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Richard F. Albarano, Jr. .................................. Atlanta, Georgia Rebecca L. Nicholson ......... .. ... .......... New Castle, Pennsylvania 
Nawal AI-Jawhari .................... Washington, District of Columbia Peter Chinedu Nwogu ........................ Stone Mountain, Georgia 
Ejinkonye C. Anekwe ............................. .. .. Columbus, Georgia Grace Onyema Okoye ............ ................ Port Harcourt, Nigeria 
Patience Denece Bryant ... .......... ......... Miami Gardens, Florida Yogendra Prasad Paneru .... ..... ..... ................ Arlington, Virginia 
Hilda U. Dunkwu ................................ Germantown , Maryland Judith L. Roberts .................................. Pembroke Pines, Florida 
Carleen M. Florea ........ .............. ........... West Seneca, New York Erika Lee Sauer ...................... ........................... Sunrise, Florida 
Donna L. Godfrey ............................... ...... ...... Miramar, Florida Scott Sauer. .............. .... ..... ..... ............ Sioux Falls, South Dakota 
Alexander K. Gray ......................... }acksonville, North Carolina Ericka M. Smith ........... ........... ................... Alexandria, Virginia 
Hyacinth l. Guy ......................... D'Abadie, Trinidad and Tobago Gwendolyn Smith ........ ......... ..... .... .. ............ Hollywood, Florida 
Hassan Mohammed Khannenje .............. Ann Arbor, Michigan Pamela Kay Struss .......................... ............... Reedville, Virginia 
Victoria S. Masih ......................... ..................... Pearland, Texas Otto Federico von Feigenblatt .................. Loxahatchee, Ftorida 
Mark A. McCleary .............. ......... .......... Burtonsville, Maryland Brooklynn Welden ....................................... Portville, New York 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
Tommie V. Boyd, Ph.D. 
FAMILY THERAPY 
Tequilla Lynn Hill ....... ..... ..................... Sandy Springs, Georgia Babette M. Rosabal... .......................... ............. Weston, Florida 
Aurelia E. Melloul ......................................... Tamarac, Florida Corinne Elizabeth Scholtz ......... .. ........ Pompano Beach, Florida 
Sherrie E. Poitier-Liscombe ..... .. .......... Pompano Beach, Florida Ilene Lynn Strauss ................................... Miami Beach, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A. 
Ruth Clarke, Ph.D. 
Frank J. Cavico, LL.M., J.D. 
MASTER OF SCIENCE 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Wanda Ajayi ............................. ....................... Hialeah, Florida Elizabeth F. Gilbreath .............. .. ............ Weeki Wachee, Florida 
Xiomara Alfonso ................................................ Miami, Florida David W. Goldin .................................... Land O'Lakes, Florida 
Sophia Allen-Hendricks ................... North Lauderdale, Florida Kelly Lyn Hamilton ................................. ... Alpharetta, Georgia 
Henry O. Andrews, Jr. ................................. Hollywood, Florida Daphne Hemingway ......................... North Lauderdale, Florida 
Larisa O. Anikina ................... ......... Chicha, Russian Federation Daliana Hernandez ........................ North Miami Beach, Florida 
Teresa C. Arana ............. .... .. .. .............. Pembroke Pines, Florida Kimberly W. Hernandez .................................... Miami, Florida 
Zulema Artola ........................ ..... ....................... Miami, Florida Mary Evelyn Voorhies Idrissi ............ Hallandale Beach, Florida 
Tineka Barrs-Davis ............... ...... .......... Boynton Beach, Florida Jessica Jacques .................................................... Miami, Florida 
Johanna G. Beaver ......................... .. ...................... Katy, Texas Regine Janvier ................. .. ................................. Miami, Florida 
Johneshia Patrice Beckham .......... .. .......... Eight Mile, Alabama Fabiola Jean-Louis .................... .. ........ West Palm Beach, Florida 
Ryan Bernarduci ................................... Raleigh, North Carolina Cecilia Mazzone Jeffus ................................. Plantation, Florida 
Irlanda P. Bessard ....................................... Boca Raton, Florida Samantha Morgan Jiorle .............................. Plantation, Florida 
Tuwanda L. Best ........... .... .......................... Fort Pierce, Florida Sandra Monique Johnson ............................... Norfolk, Virginia 
Cristina Bona ........ ..... ............. ........ ........... ...... Hialeah, Florida T angela Jones ......................... ................ Lithia Springs, Georgia 
Macdalena Calixte .............................. Fort Lauderdale, Florida Llewellyn C. Joseph ............. ......... .. .. .............. Miramar, Florida 
Jeanetta Marie Callwood ................................ Orlando, Florida Adria Lauderdale ........................... ........... Orange Park, Florida 
Erin Perlosky Caplan ................. .... ...... Pompano Beach, Florida Chequida Akila Lecointe ............................... Bronx, New York 
Chad Robin Choate ....................................... Chuluota, Florida Marina Levdayev ......................... ................. . Aventura, Florida 
Tameka Snow CogdelL ...... .. .......... Winterville, North Carolina AnnMarie Alicia Lilly ............. ...... ................. Orlando, Florida 
Colleen L. Collie .......................... Pinewood Gardens, Bahamas Marjorie Lord ....... ............... ........ ...... .. ...... Loxahatchee, Florida 
James Anthony Concepcion ...................... Homestead, Florida Jennifer Rechelle Lynch ................................ Lithonia, Georgia 
Sonia N. Concepcion ................................. Homestead, Florida Donna Marie Lynch-Cunningham ............. Hampton, Georgia 
Heather L. Curry .............................. Columbia, South Carolina Stacy Pamela Mackey ................. ................... Nassau , Bahamas 
Latisha S. Daniels ................................ Miami Gardens, Florida Jamila Mathieu ................................. Lauderdale Lakes, Florida 
Mary Davids ................................................... Tamarac, Florida Kyle M. May .................. .. ........................... Lake Worth, Florida 
Belinda Decker ............. .. ... .. .. .. ......................... Sebring, Florida Tarrin Mcmayo ...................... ... ......................... Miami, Florida 
Jessica Diaz ........................................................ Valrico, Florida Freda A. Merriman ............................. ......... Hollywood, Florida 
Nicholas Anthony Di Meglio ............. Hammonton, New Jersey 
Dione Rebecca Dixon .................................. Lauderhill, Florida 
JaDawn Moore ..................................... Warner Robins, Georgia 
Rayna J. Moore .................... .. .................... Auburndale, Florida 
Adeline Dorsainvil ........................................... Sunrise, Florida Lynette Morales ....................... .. .................. Hollywood, Florida 
Iris M. DuBois .......................................... Cary, North Carolina 
Timothy D. Duncan ................. Winston-Salem, North Carolina 
Cassandra Ervin ............................................. Roanoke, Virginia 
Venice Facey ................... .. ...................... Oakland Park, Florida 
Belinda Farrell .................................. St. Thomas, Virgin Islands 
Mezan Simone Fearon ........ .. .................... Manchester, Jamaica 
Samuel Feliciano .. ................ .... .......................... Miami, Florida 
Brittany N . Franks .......... .. ... .. .................... Jacksonville, Florida 
Rhonda O. Frazer ............................. .. ............... Sunrise, Florida 
Maggie Casas Frenero ............. .. ....... .. ................ Miami, Florida 
Laura M. Gaber .................. .. .................... Miami Beach, Florida 
Michelle S. Gaines ................................... Delray Beach, Florida 
Shani N. Murphy ..................... .. ........ .. .......... Mulberry, Florida 
Antoinette Murray ......................................... Miramar, Florida 
Fanny Navarrete ........ .... .. ................. .. ............. Weston, Florida 
Saskia Niekoop .............. .................... ......... Gainesville, Florida 
Maria Nunez .............................................. Boca Raton, Florida 
Krystal Marie Orejas .. ...... ........ .. ..................... Miramar, Florida 
Andres Ortiz .......... · ............ ... .......... .. ................. Davie, Florida 
Lauren M. Pilot-Brooks ............ .. ........................ Miami, Florida 
Tanecia M. Powell... ........... .. ........................... Miramar, Florida 
Christina Josephine Quijano ............ .. ............. Hialeah, Florida 
Yenlee Quinones .......................... .... .................. Miami, Florida 
Melissa Ramjattan ...................... .............. ......... Miami, Florida 
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Nathalie S. Ramos ............................... Pembroke Pines, Florida Yessenia Smith ............... ......... .......... ........... Plantation, Florida 
Franklin E. Renwick ............. .. .............. Coconut Creek, Florida Dana Marie Thorpe ............... .. .................. Jacksonville, Florida 
Pily Cecilia Roldan ........................................... Medley, Florida Tanya Tiramai. ....................... .......... ............ Hollywood, Florida 
Sandy Rousseau .................... .. ........................... Miami, Florida Cynthia Marie Trombley ............ .. ...................... Davie, Florida 
Paola Alejandra Ruiz ........ ............ .. ......... Miami Lakes , Florida Karen P. Vargas .................................................. Miami, Florida 
Racquel Tanique Russell. .......... .................... Kingston, Jamaica Jessica M. Villar ................................. ................ Miami, Florida 
Ilianne Saintfalin ............................. North Lauderdale, Florida Alexandra VillarreaL .............. .... .. ............ Cutler Bay, Florida 
Yaquelyn Sanchez .................................... Miami Lakes, Florida Lisa Vulaj ................................. .. ............. Safety Harbor, Florida 
Susel Santana .................... .. ........................... Orlando, Florida Rana Abdulhay Wafa ............... .. ............. Coral Springs, Florida 
Lucette Sauveur ......................................... Boca Raton, Florida Marcela Rojas Ward ............ .. ............................. Miami, Florida 
Janine Scott ................... .. ............................. Kingston, Jamaica Aida Ruth Whyte ........... .. ...... .. ................. Stockbridge, Georgia 
Martha Lucia Sicard .... ......................... Coconut Creek, Florida Wanda Williams ............................... Matthews, North Carolina 
Shelby Radman Silberman ........................ Presto, Pennsylvania Erica Wilson ...................................... Queens Village, New York 
Nicole Danielle Smith .............................. Orange Park, Florida Bobeth Ann Wright ........................................ Weston, Florida 
LEADERSHIP 
Angela Allison-Yutz ........................................ Guyton, Georgia Brent Morgan ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Ricardo Jose Alvarez Diaz ................ .. ............. Weston, Florida Trina Kay Norregaard ..................................... Orlando, Florida 
Jacqueline Angela Amos ................................ Orlando, Florida Gabrielle O'Boyle .............................................. Estero, Florida 
Sara Bader ................................................ Coral Springs, Florida Troy V. Oliveira ............................................... Chicago, Illinois' 
Scott Gary Bickler ...................... .. ............. Jacksonville, Florida Kimberly Cole Parker .............................. Tuscaloosa, Alabama 
Luigina D. Billisi .......................................... HoHywood, Florida Stacy Ann Ramona Payne ............................... Ruskin, Florida 
Hyacinth J. Burgess-Gregory ......... North Miami Beach, Florida Pennie J. Pentland ......................................... Tamarac, Florida 
Mary E. CasteeL .............................................. Tampa, Florida Gabriel Plaza ...................... .. ... .. ...... .. ... .. ........ Parkland, Florida 
Kelly Rosemary Catlyn ........................... Oakland Park, Florida Towanner PowelL ............. .. ........... .. ................ Tampa, Florida 
Munroe Anthoneal Clarke ........... .. ........... Jacksonville, Florida Barbara S. Rende ............................................. Weston, Florida 
Kimberly C. Cohane ................. .. .......... Wilton Manors, Florida Roger M. Roa ............................................... Plantation, Florida 
Andrea R. Coombs .............................. Miami Gardens, Florida Michelle Saunooke ....................... Wake Forest, North Carolina 
Shannon Davis .......................................... JacksonviHe, Florida Elizabeth Selent ................................................. Miami, Florida 
Kathy E. Dugan ....................... .. ................. Jacksonville, Florida Charlessa Michelle Smith ............ .. .. ................. Miami, Florida 
Nathalie Earle ........................................... Beverly Hills, Florida Rose P. Smith ........................... .. ................ Jacksonville, Florida 
Dante L. FerrelL ..... .. ............................... Palm Springs, Florida Shernette N. Smith-Levy ............ .. .............. Plantation, Florida 
Marva M. Gelzer ........................................ Jacksonville, Florida Salif Solomon ............................................... Riverview, Florida 
Alberta L. Gibbs .............. .. ............................. Orlando, Florida Alberto L. Sweeney, Jr. ..................... North Lauderdale, Florida 
Hosea Gillespie .............................. .. ................ Palatka, Florida Mary Thomas ................................................... Palatka, Florida 
Digna Gutierrez ................................................. Miami, Florida Ramses A. Vallejo ........................................ Plantation, Florida 
Joseph Thomas Hammond ...................... Princeton, New Jersey Bill Vassilev ........................................... Wilton Manors, Florida 
Linique Trene Hill ................................................ Lutz, Florida Luisa Cristina Vethencourt Romero .......... Caracas, Venezuela 
Krystal F. Hoy ............... .. .................... De Leon Springs, Florida Lisa Weaver .................................. ..................... ... Viera, Florida 
Coyatia Hubbard ............ ..... ......... .................. Titusville, Florida Natalie Anet Williams ................................ Lauderhill, Florida 
Jahnibek Karsybaev ....... .. ................................. Sunrise, Florida Samanrha Woodard ................................... Lake Worth, Florida 
Ela C. Lena ...................... .......................... Boca Raton, Florida Phillip D. young ............................ .... ................ Tampa, Florida 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
James Baxter ............................ .. .... .. ........ Miami Beach, Florida Hugo N. Hernandez ......... .. ....... .. ................. HoHywood, Florida 
Javier Armando Callejas .......... .. .... .. ................ Hialeah, Florida Leslie Beresford Mae ..................................... Kingston, Jamaica 
LaDarius J. Chance ....................................... Rockledge, Florida Mark McCann ...................................... Coconut Grove, Florida 
Chrisropher L. Costas ...................... Southwest Ranches, Florida Joel Mies .................................................. St. Petersburg, Florida 
Jane Lanahan Decker ........................................ Miami, Florida Richard Henry Sankar Providenciales, Turks and Caicos Islands 
Andres Felipe Delgado ................................ Plantation, Florida Kenny Luna Tharringron ................................. Sunrise, Florida 
Joel Garcia .......................... .. ....... .. ...... Pembroke Pines, Florida Pabla Williams ............................... North Miami Beach, Florida 
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MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Elisabeth D. Albert .................................. .......... Miami, Florida Peta-Gaye McKenzie .............. ..... ........ ......... Plantation, Florida 
Shand ice Marie Anderson-Fulton ....... Pembroke Pines, Florida Darwin Hebert Mesadieu .... ... ................... Jacksonville, Florida 
Garlene Marie Anozar. ........................ Pembroke Pines, Florida Kafka Eura Metcalfe ................ .. ........... ......... Lakeland, Florida 
Kristine M. Belizaire ..... .................. .... .. ..... Brooklyn, New York Magalie Danielle Michaud .... .. .......................... Miami, Florida 
Daniel Enrique Bencosme ......... ...................... Hialeah, Florida Laquita L. Oliver. ................ ............................... Miami, Florida 
Michael Andrew Boan .............. ..... ..... ........... ... Miami, Florida Rey Paniagua, Jr. .................... .. ..................... Clewiston, Florida 
Shirley Bolivar ....................... ..... .... ............. Hollywood, Florida Michelle Parks ......... .. .................. .. ......... Oakland Park, Florida 
Andraya J. Brennan ....... ......... .......... ....... Delray Beach, Florida Dwike Parramore ...... .. ... .. .................................. Miami , Florida 
Alicia Brooks ..................... .......... ........ .............. Miami, Florida Teresa Perrin ...................... .. ........ .. ................. Orlando, Florida 
Treasa Ulisa Brown ....... ......... ..... ....... .. .... Coral Springs, Florida Andrea R. Poli ......... .. ....... ... ................... Port St. Lucie, Florida 
Nikki R. Bryant .............................. ..... ... .... Tallahassee, Florida Juan Raigosa ........................... .. ......... Sunny Isles Beach, Florida 
Frandley Lee DeFilie ......... ......... ........................ Miami, Florida Neil Richard Rine ............. .. ........................... Lakeland, Florida 
Stacey A. Donaldson ....... .. .... .... ......... .. .... ...... Atlanta, Georgia Ecua Roberts .................................................. Palm Bay , Florida 
Kristen Elizabeth Fleury ....... .... .. ......... Fort Lauderdale, Florida Marcus L. Robinson ........................... West Palm Beach, Florida 
Cancy Francois ..................... ............................. Miami , Florida Shamia Javena Roundtree .. ....... .. ........ Miami Gardens, Florida 
Shalicia Danielle Frazier.. ......... ........................ Sunrise, Florida Candace J. Running .................. .. ....................... Davie, Florida 
Courtney Gaskins ..................... ........... Fort Lauderdale, Florida Alvania Viviane Saide .......................... Coconut Creek, Florida 
Amanda S. Grunwald ................................ Lake Worth, Florida Percy E. Sayles .......................................... Coral Springs, Florida 
Giovana Yisett Guevara-Baquero ........ Pembroke Pines, Florida Daniel Scarborough ........ .. ...................... Miami Shores, Florida 
Leron C. Hales ............................................... . Miramar, Florida James Siwinski .............................. .. ................ Orlando, Florida 
Loretta P. Jeanty ......... ......... .... .... ........... ........ .... Miami, Florida Sonia Telusnord .............. .. ....... .. ............ .. ......... Naples, Florida 
Caroline Jules ... ..... .............. ..... .............. ..... Cutler Bay, Florida Elvis Toussaint ................................................. Weston, Florida 
Joseph James Kavanagh .................... .............. Margate, Florida Leslie Velarde ... ..... .......... ..... .... ...... .... .. .............. Miami, Florida 
Petrina Bianca Marcus ........ ......... ..... .......... . Hollywood, Florida Michael Villella ... .. .... .. ........ ..... .... .. ... ...... .......... Jupiter, Florida 
Elizabeth McCray ....... ... ........ .. .... .............. Jacksonville , Florida 
MASTER OF ACCOUNTING 
Alfonso Acosta ........................... .. ...................... Doral, Florida Kimberly Crosby ........ ............. .. ........... Pompano Beach, Florida 
Therese Capree Adderley ...... .. .. .................... Nassau, Bahamas Amado A. Cruz ............................................... Orlando, Florida 
Stalia C. Alteme ........................ .... ............ Boca Raton, Florida Andrea Tamara Currie McNamee ...... Pembroke Pines, Florida 
Fredi J. Arthur .......... ... .. ... .. ... .. ............ Pembroke Pines, Florida Adrian A. Devia ............................................... Tampa, Florida 
Linda Augustin ................................. North Lauderdale, Florida Serge Wilner D'Haiti. ............ .. .......... West Palm Beach, Florida 
Mary Grace Reyes Baldonado ................. North Miami, Florida Marie Gertrude Dorval... ....... .. ......................... Sunrise, Florida 
Yoanna L. Beltran ............................................ Hialeah, Florida 
Gabrielle Andrea Beneby .............................. Nassau, Bahamas 
Joseph Drew ............ .. .............................. St. Petersburg, Florida 
Neige Emile .............. ..... ..... ......... ..... .................. Miami, Florida 
Khushali Ruchir Bhatt ............... Maninagar, Ahmedabad, India Ana Figueroa ........................ .. ... .. ........... Oakland Park, Florida 
Peter Laurent Bonneau ...................................... Jupiter, Florida 
Michael B. Borowsky ........... .. ....... .. ........ .. . Lake Worth, Florida 
Angelo John Borrelli ..................................... Aventura, Florida 
Laphilshaderrickicia Bowles ........ ... .................. Tampa, Florida 
LaToya Browne ............................ ... ................ Margate, Florida 
Gerald Anthony Bryan ............ .. .................. ... Miramar, Florida 
Pearl Marie Bryan ............................. St. Thomas, Virgin Islands 
Verslyn Bryan .......................... .. .................... Tamarac, Florida 
Carla Michelle Bulnes ............. .. ....................... . Miami, Florida 
Zachary McGrew Carroll ....................... Oakland Park, Florida 
Sheneka Carter ............................................... Margate, Florida 
Indhira Ceballo Lugo ................... .. ........ .. ........ Hialeah, Florida 
Jason Chang······· .. ··· ........ ....... ... .... ..... ................ Miami, Florida 
Marie David Charles ........... .. .. .. .. ................ Homestead, Florida 
Angienetta Coleman ................... .. ... .. ................ Davie, Florida 
Toni L. Consalvo .......... .. .... .. .... .. ... ....... .. ............ Davie, Florida 
Brandon Friedlander.. ................................ Lake Worth, Florida 
Judith Gachelin ........ ......................................... Miami, Florida 
Kendra E. Gaillard ...... .. ............ .. ......... Pompano Beach, Florida 
Eliecer Garcia .................. ..... .. ..................... Cutler Bay, Florida 
Gabriel Garrison Gil ........... .. ... .. ... .. .......... Boca Raton, Florida 
Angel L. Goldring ........................ .. ... .. ............ Duluth, Georgia 
Yorleydis Eva Goncalves ...... .. ............................ Miami, Florida 
Brandon Gragg .................................... Pompano Beach, Florida 
Grant Gerald Gruenbaum ....................... Coral Springs, Florida 
Sofia Gutta .................................... .. ............. Plantation, Florida 
Dean Halvatzis ............ ..... .............. ..... .............. Ovied0, Florida 
Pamela P. Harris .............................................. Miramar, Florida 
Lakisha Milton Harrison .................. Royal Palm Beach, Florida 
Sheree Lee Haynes ........................................... Garland, Texas 
Karla Beatriz Hernandez ............... .. ................... Miami, Florida 
Yan Ho ........................ .. ......................... Chai Wan, Hong Kong 
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Cheryl Howlett .................... ............. ..... ...... Nutley, New Jersey Donna Ramsammy .............. .. ...... .. ............ Boca Raton, Florida 
Carlos Alberto Hurtado .......................... .......... Miami, Florida Kendall Ramsijewan ............. ............................ .. Davie, Florida 
Zachary Hutcheson .............................. ........... Orlando, Florida Lindel Lyle Reece .......... .. ............ ., ................. Tamarac, Florida 
Joy Jordan .... ......... ........ ...... ..... ... ............. .... ....... Miami, Florida KimBley Ann Rice ..................... .. .. .. ......... Jacksonville, Florida 
Laurrie Joseph ................... .. ....... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Cesar Augusto Rivadeneira ....... .. ............... Homestead, Florida 
LisaMarie Joyner ...... .. ................................ JacksonviHe, Florida Lourdes A. Rodriguez ........................................ Miami, Florida 
Saad Khan ............................. . , ... , ..................... Hialeah, Florida Shain a A. Rodriguez ................. ., ... .. .. ., .............. Miami, Florida 
Taylor Levine ................................................... Weston, Florida Tiphanie Marie Rood .................................. Crystal, Minnesota 
Shannelle Arlinda Lewis ................... West Palm Beach, Florida Rocky Ray Rosales ...... .. ..................................... Jupiter, Florida 
Angelina Li .......................................... Pembroke Pines, Florida Floren Sanchez ..................... .. ... ..... .... ......... Homestead, Florida 
Joseph Paul Lo Iacono .............. .. ............... Boca Raton, Florida Michael Ross Scoffone ........ .. .................... Boca Raton, Florida 
Ginette Luxama .......................................... Opa-Locka, Florida Karen Scott ....................... ... .... ., ... .... . , ........... . Miramar, Florida 
Sanchita Mahtani ..... Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles Rebekah Sheubrooks .................................. Fort Pierce, Florida 
Hina Malhotra .................. ........................ ...... Miramar, Florida Ken Sinclair ............................................. Coral Springs, Florida 
Edriss Marseille ........ .. .............................. North Miami, Florida Steven E. Slusser.. .................. ., .... .. ......... Berwick, Pennsylvania 
Howard Marx ................................................. Parkland, Florida Karlene Small ..................... .... , ........ ............... Miramar, Florida 
Richard Milchin ...... .. ........ .. ................... Forest Hills, New York Matthew Anthony Spear. ............................ Plantation, Florida 
Naiviv Regia Morera ......... ., .. ., ........................... Miami, Florida Mary A. Stanley ................... .. .......... Royal Palm Beach, Florida 
Lan Ngo ............................................ .. ............ Orlando, Florida Matthew Grant Stanley ............................... Wellington, Florida 
Ryan David Nickel... ............ ., ........ .. ... ., .......... Orlando, Florida Lauren Ashley Stechman ...... .. ........ Burlington, North Carolina 
Lindsley Noel .................. .. ... .. ....... .. ................ Miramar, Florida Lisa-Marie Carlene Stone .................... Pembroke Pines, Florida 
Mahwesh Noor .................... .. ........ .. ......... Coral Springs, Florida Maria Eugenia Suarez .............. ., ..................... Miramar, Florida 
Ann E. Oliva-Young ...................... .. .................. Miami, Florida Tammy S. Swindell ............................................ Ocala, Florida 
Brian Olmos .................... ......... ..... .... .. ...... .......... Davie, Florida Carolina Teran-Oceguera ............ .. ......... ... Jacksonville, Florida 
Darcey Lee Olscamp .................... ., ........ .. ......... Naples, Florida Min Tomlinson ........................ .................... Hollywood, Florida 
Lizmary Padron ........... ..... .......... ........................ Miami, Florida Carolina Victoria Vargas ...... ....... ...... West Palm Beach, Florida 
Kelli Anne Parke .......... .. ...... ., .... .. ....... Pembroke Pines, Florida Dirley Nirel Vargas .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Chirag Patel ................ ... ... ., ................. MorganviHe, New Jersey Rafael Venegas .............. ... ........... ..... ................... Doral, Florida 
Corey G. Patterson ................ .. ........................... Davie, Florida Jocelyn Viau ............................................. Delray Beach, Florida 
Annette Perez ...... ........ , .................. , ........ .......... Miami, Florida Ronal Vilgrain .................. .. ...... .. .................... Atlanta, Georgia 
Edicsa Perez-Feliz .......................... .. .... .. ............. Miami, Florida Marc Villanueva ........................... .. .................. Sunrise, Florida 
Robin Pratt ................ .. .. .. .......................... Jacksonville, Florida Ryan Clark Vinson .... .. ............... .. .... .. ............. Sanford, Florida 
Julia Gay Pryce .......... .. ... .. ................. North Lauderdale, Florida Olive Wilson ................... .............. .................. Margate, Florida 
Anil Navin Punit ............ .. .... ., ......................... Sanford, Florida Jessica Woodrow ............................... ., ........... Lakeland, Florida 
Nancy R. Quintana .......................................... . Miami, Florida Kimberley R. Wright. ...................................... Miramar, Florida 
Tanya Michelle Quirion ............. .. ....... Pembroke Pines, Florida Daniel F. young ................................................ Weston, Florida 
Kelly Lynn Raines .. .................... .. ................ Richmond, Virginia 
MASTER OF TAXATION 
Noraisy Amaral ...... .. ......................... .. ........ Hollywood, Florida Alejandra Fortuna ............................... Pembroke Pines, Florida 
Mohsen Bagheri ......... ............... .... , .... , ............ .. Sunrise, Florida Samantha Vanessa Galeas ....... .... ....................... Davie, Florida 
Michael Banas ........................ ., .... .. ................... Ocala, Florida Felix Antonio Gambini, Jr. .......... .. ................. Miramar, Florida 
Earline Beebe ............................... .. ......... Kansas City, Missouri Keisha Hay .................................................... Fairburn, Georgia 
Angelica L. Beltran ............... .. ........................ Hialeah, Florida George Hoey .................................... High Point, North Carolina 
Luther Eugene Boyd ......... .. ... .. ..................... . Clermont, Florida Jules Jones ......................... ., .. .............................. Davie, Florida 
John William Bush ........... .. ... .. ............ Murfreesboro, Tennessee Myrlande Joseph ............................................. Lantana, Florida 
Janice Cayon ............ ..... ......... ..... ........................ Doral, Florida Joseph F. Lacasale, Jr . ...................... South Plainfield, New Jersey 
Holly Clymer. ......................... .. ....... ., .. ., .......... Westerville, Ohio Michelle Lewis ........ .. ............. .. ....................... Bronx, New York 
Tawanda Connor ........................................ Petersburg, Virginia Rebecca Lewis ................... .. ....... ., ........... Port St. Lucie, Florida 
Jovany Cossio .................... , ............ .................... Miami, Florida Lisette Lifschitz ....................... .. .................... . Aventura, Florida 
Brandon Croslin ..................... ....... .... .. .............. Miami, Florida Maureen Lucas ........................... .. ............. Milford, Connecticut 
Rion A. Daley ........................... .. ....................... Miami, Florida Andrew Clifton Moler. .................................... Apopka, Florida 
Madeline Davila ............................................ . Miramar, Florida Elizabeth Nunez ............................. .. .. .. ....... Fort Myers, Florida 
Kevin De Vargas ...... .. ....................... .. ............ Margate, Florida Luz Selenia Ocasio ................... .. ... ., .. .. .............. Sunrise, Florida 
Frank DiBella ......................... Washington Township, New Jersey Philip M. Palmer ............ .. ............... ................ Miramar, Florida 
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Ari Pasternak ....................................... Fort Lauderdale, Florida Lizette L. Wallace ................................ Pembroke Pines, Florida 
Andrew Petruzzelli ..................... .................... Tamarac, Florida Alisa R. Watkins ................................ West Palm Beach, Florida 
Elena A. Pita .................... .............. ....... Boynton Beach, Florida Rebecca M. Wienke ............................ .. . Kansasville, Wisconsin 
Agustin G. Rey .............................. .. ........ Coral Springs, Florida Shawne D. Woogin ............................................. Doral, Florida 
Shawn Sarabjit ............. ......... .......................... Miramar, Florida Jaymie L. Zienta ...................................... .... .......... Powell, Ohio 
Lynouse Telfort ........... .. .................................. Miramar, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Juliene Coral Alvarado ........ .. ...................... Plantation, Florida Eduardo N. Melendez ........... .. ... .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Juan Gilberto Arteaga ............. .. .. ........ Pembroke Pines, Florida Pedro Moras ............................................... Boca Raton, Florida 
Vanessa M. Baron ............................................... Davie, Florida Marlon D. Munroe .......................................... Miramar, Florida 
Claudia Rosa Benavides Velarde .......... Coconut Creek, Florida Caroline Ndegwa .......... .............................. Clearwater, Florida 
Michael Bolivar ........................................... Hollywood, Florida Andrew Oden ...................................... Fort Lauderdale, Florida 
Ruth Macarena Bravo ........................................ Miami, Florida Sheena Ohrman ............................................... Tampa, Florida 
Cindy L. Cain .............................................. Hollywood, Florida Ahmet Onde ............................................ Coral Springs, Florida 
Dayna Jeannelle CampbelL ................... Montego Bay, Jamaica Elena V. Orekhova .................. .. ............... Miami Beach, Florida 
Margoth Ines Coco ............................................. Doral, Florida Carolina Ortiz ........... ..... ..... ............................... Miami, Florida 
Lisa F. Cumes ...................................................... Davie, Florida Ana Paula Paro .............................. North Miami Beach, Florida 
Jimena Dagua-Martinez ............ ............... Miami Beach, Florida Catalina B. Patron ........ .. .......................... Petaluma, California 
Jabari Muhammad Daniel-Cox ........... Fort Lauderdale, Florida Darin Patterson .................................... Fort Lauderdale, Florida 
Gadiel Anac Espinoza ................................... Mason, Michigan Pedro Alejandro Perez .. ... .......... .. ......... Guaynabo, Puerto Rico 
Shermin G. Fernandes ........................ .. ....... Hollywood, Florida Mayker E. Pichardo ................ .. ........................ Kendall, Florida 
Ann-Marie Fernandez ............ .. ...... ................... Miami, Florida Bolfi Posadas .................................................... Weston, Florida 
Michele Fernandez ...... ..... ......... ..... .... .... ... .. ..... .. Miami, Florida Adnan Rashid .. .......................... ....................... .. Davie, Florida 
Alicia Marie Ficarra ................... .. ............ Miami Beach, Florida Elif Raynor ...................................................... Margate, Florida 
Viviany B. Frank ................. .. .............................. Davie, Florida James J. Richardson .............................. Boynton Beach, Florida 
Carolina Gallegos ................................ Pembroke Pines, Florida Renee R. Riley Clarke ....................................... Miami, Florida 
Wesam Ghanem ................ .. ................ Deerfield Beach, Florida Sharhonda Nicole Robinson-EdwardsWalnut Creek, California 
Isabel Cristina Gomez ....................................... Miami, Florida Vanessa Patrice Solomon .................................. Sunrise, Florida 
Yanila I. Guerra .................... .......... .. ....... Coral Springs, Florida Eduardo Soto Vargas ........................................ . Sunrise, Florida 
Fabiana Hernandez ...... .. .................................. Weston, Florida Cleide Luciana Souza .......................... Pembroke Pines, Florida 
Patricia M. Herrera ............................................ Miami, Florida Nila Spuck ........................................... Pembroke Pines, Florida 
Edward Iglesias ..................................... Fort Lauderdale, Florida Kendra L. Stephen ................. .. ............ Pembroke Pines, Florida 
Kojiro Ikawa ..................... Shikokuchuo, Ehime Prefecture, Japan Amy Elizabeth Stephens ....... ....................... Hollywood, Florida 
Junior S. Jonathas ............................................ Hialeah, Florida Raquel Esther Strzyzewski .................. .. ......... Aventura, Florida 
Winifred Amanda Jordan .................................. Dania, Florida Carlos Eusebio Triana ......................................... Doral, Florida 
Carlos Rodrigo Kinsman ................... West Palm Beach, Florida Martin Vasquez ................. ... ...... ..... ......... .. ... .... ....... Lima, Peru 
Kerrie O. Lawrence .............................. Pembroke Pines, Florida Kleber Vera ...... .......................... ........................ Miami, Florida 
Nicole Mandowsky ...................................... Hollywood, Florida Sacha Allison Walker. ......................... Pembroke Pines, Florida 
Gabriela Maria Matus ........................................ Miami, Florida 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Claujodas Accilien .. ...... ....................... Deerfidd Beach, Florida Kasynthi Bodie .............................................. Nassau, Bahamas 
Claudia Acevedo ................... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida Danek Bondar ............................................. Caracas, Venezuela 
Juan C. Acosta .................................... . Pembroke Pines, Florida Juan c. Bonilla .................................................. Miami, Florida 
Vanessa Acosta .................... .. ............................ Miami, Florida William Boorman ............................................ Weston, Florida 
Martin J. Aguilera .............................................. Miami, Florida Sergey Bortnovskiy ........................ Moscow, Russian Federation 
Maria F. Aguirre .............................................. Weston, Florida Amy Christina Bothwell .................. West Bay, Cayman Islands 
Ama Agyapong .................................... Miami Gardens, Florida Patricia S. Braga ............................................... Weston, Florida 
Fahad Ahmad ............................................. Greenacres, Florida Tiara Skye Brewster .............. .. .. .. ........................ Davie, Florida 
Mariya M. Ahmed ............................... Pembroke Pines, Florida Leandro Briatore ................... .... ................... Hollywood, Florida 
Anzhela Aidemirova ...................... Tyumen, Russian Federation Brittany Briggs .................... .. .................... Cooper City, Florida 
Onur Akbay ....................................................... Miami, Florida Luis Miguel Brinez ......................... North Miami Beach, Florida 
Frank Alabau ................ .. ..................... Pembroke Pines, Florida Anjanette Patricia Brinson ............................... Miami, Florida 
Ashley Aladin ........ .............................. Brockton, Massachusetts Neil S. Brodie ............................................... Plantation, Florida 
Carmen V. Alarcon ......................................... Weston, Florida Tyler Broek .......................................... Lighthouse Point, Florida 
Benjamin Alberts ..................................... Lakeville, Minnesota Dawn R. Brooks ................ .......................... Palm Coast, Florida 
Malak S.M. Aldada ............... .. ........................ Orlando, Florida John C. Brooks ....................... .. ......... ...... ........ Perris , California 
Alix Alexis ............................ .......... ..... ........... Margate, Florida Jarvis Louis Brown ....................................... Hollywood, Florida 
Kiran Aftab Ali .............................................. Orlando, Florida Ogden Sheldon Brown ................................. Riverview, Florida 
Muzna Ali ................... ..... ......... ......... .. ........ Jackson, Tennessee Stephen Neil Buckley ........................... Seekonk, Massachusetts 
Jason Allison .............................................. Boca Raton, Florida Fredy Humberto Bulla .............. .. ....................... Miami, Florida 
Dannye Alvarez .................................... ............. Miami, Florida Jacquelene N. Burke ................................... Fort Pierce, Florida 
Richard B. Alvarez ............. .. ............. Sunny Isles Beach, Florida Milana Busam ...................................... Deerfidd Beach, Florida 
Herbert S. Ambrose ................ .. .................. Opa-Locka, Florida Matthew Morgan Butler .. ............................ Hollywood, Florida 
Manar Qubabi Amireh ............................ Coral Springs, Florida Alexandra Caicedo .................. .. ... ..... ................ Miami, Florida 
Vivien Judit Anderson ............................... Concord, California Anthony Jesus Calderon ......... .. ......................... Miami, Florida 
Aidee Alessa Andino ........................................ Miami, Florida Nathan W. Cali ........................................... Hollywood, Florida 
Maria Teresa Andrade Miranda ........................ Miami, Florida Carmen Camblor ........................ .. ....... Pembroke Pines, Florida 
Peter D. Andreadis ................................... Ddray Beach, Florida Roy Alexander Campbell ....................... Port St. Lucie, Florida 
Michael Alan Andrews ....................... Fort Lauderdale, Florida Anthony J. Campenni .......... .. ............. Pompano Beach, Florida 
Carla Haydee Anguiano Espinosa ............ Mexico City, Mexico Colleen K. Cannon .............. .. ........... Gastonia, North Carolina 
Jaime Angulo ............................................... Plantation, Florida Michael Cano ...................... . , .... ........................ Miami, Florida 
Joanee Christine Angulo .................................. Sunrise, Florida Michael Caputo ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Afaf Angelica Anthony .......... .. ............... Coral Springs, Florida Michael Edward Carcache ............................... Weston, Florida 
Kerry-Ann Aponte .................................. McDonough, Georgia Cristina P. Cardona .......................... North Palm Beach, Florida 
Arlett A. Archer .................................... Cable Beach, Bahamas Raquel Anoush Carey-Bowe .......................... Nassau, Bahamas 
Tarek Moez Asali.. .................................... Jeddah, Saudi Arabia Nestor Carlos ............................................... Plantation, Florida 
Chericka Janell Ashley ................................ Lauderhill, Florida Vivian Carnegie ............ ..... ..... .... .. ... ........... Greenacres, Florida 
Deidre Darlene Ashworth ........................ Cooper City, Florida Daniel E. Carpio ............................ .. .............. Tamarac, Florida 
Ekaterina Ataeva ......................... .................. Aventura, Florida Lucero Carrillo-Moctezuma ....................... Fort Pierce, Florida 
Jameel Audeh ................. .. ............................... Sarasota, Florida Elisabeth Christine Carroll ....................... Jacksonvitte, Florida 
Melissa Ayluardo ........ ... .. .. .......... ...... ........ Cooper City, Florida Trois Y. Carter. ................................................... Ocoee, Florida 
Eldira Backford .............................................. Nassau, Bahamas Regina-Marie Cassagnol.. .......................... Lake Worth, Florida 
Dennika Lakita Bain .................... Pinewood Gardens, Bahamas Maria Cassinelli ............................................... Hialeah, Florida 
Joseph P. BalL ........................................... Jacksonville, Florida Christopher John Causa ...................... Fort Lauderdale, Florida 
John Manuel Barreto ................................. Boca Raton, Florida Jeffrey Cavanaugh .................................... Coral Gables, Florida 
Alerik Mercedes Barrios .................. .................. Miami, Florida Wolfgang J. Ceballos ...................................... Aventura, Florida 
Alejandro Alfredo Barrios Benko ............................. Valencia, Bryan Keith Ceglarek ................................ .. Hollywood, Florida 
Estado Carabobo, Venezuda Patricia Raquel Celleri Maldonado .......... ....... . Quito, Ecuador 
Elizabeth Ann Barth-Thacker ..................... Lanesville, Indiana Gabriel Cernea .................................................. Barueri, Brazil 
Gerard Bateau ............................................. .... Brandon, Florida Michelle Chand ....................... ............ Pembroke Pines, Florida 
Philip R. Beattie ............................... Hallandale Beach, Florida Rafael R. Chan-Rodriguez ................................. Miami, Florida 
Marie G. Beau-Frere ............................. Boynton Beach, Florida Diana A. Charles ..................................... North Miami, Florida 
Candice Doreen Bell ....................................... Weston, Florida Rodica Nastasa Charles ........................... .Dania Beach, Florida 
Paul Ben ...................................... .. ........ Boynton Beach, Florida Altieris Chaves Santana .............. .. ........... Rio de Janeiro, Brazil 
Christopher L. Bennett ....................... Pembroke Pines, Florida Kristyn F. Chiappisi ................ .. ............ Boynton Beach, Florida 
Brianne Marie Berkebile ................. Central City, Pennsylvania Geletha Ursula Chisholm .............................. Nassau, Bahamas 
David Alejandro Borges Bermudez ............ Caracas, Venezuda Alberto Chocron ................... .. .................... Hollywood, Florida 
Arturo Bermudez Rosas ...................................... Doral, Florida Latesha Maxine Clarke ........ ... .. ..... ............... Nassau, Bahamas 
Claire Edith Bernavil ............................ .. ...... Aventura, Florida Cassandra Claude .......... ................................ . Miramar, Florida 
Amanda Estella Berry ............. Grand Cayman, Cayman Islands Rocio Cob as ........ ........ ....... .............. .................. Miami, Florida 
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Aaron Cohen .............. .. ... ... .................... Port St . Lucie, Florida Subrahmanyam Duggirala .................. .. Boynton Beach, Florida 
Ronnie J. Cole ........................... .. .... ............. Fairfield, Alabama Uchenna Vital Duru ......................... North Lauderdale, Florida 
Sharon Elizabeth-Ann Coleman ..... ......... Cutler Ridge, Florida Fiona Natasha Dwyer .............. . Regina, Saskatchewan, Canada 
Christine L Coles .................... ..... ........ Pompano Beach, Florida Edwin Echeverry ............... .......... ..................... . Sunrise, Florida 
Maria Coll Gomez .. ........................ .. ......... Guayaquil, Ecuador Mario Eder ......................... ...... .. .... ............ . Homestead, Florida 
Marlika L. Collier .................................... Coral Springs, Florida Iwazar Egbemhonkhaye ................ .. .. ....... ... . Hollywood, Florida 
Felixia A. Colon ............ .. .......................... Jacksonville, Florida Shadia EI Hage .................... .. ... .. ................................. Curacao 
Stephanie Colon ..................... .. .. ..................... Weston, Florida Nicole Lauren Emanuel .. .. .... ........................... Weston, Florida 
Beatriz Comesanas ................... .................. ........ Miami, Florida Rodrigo X. Encalada ................. .. ........ .. .. .. .. Homestead, Florida 
Christina Arlene Cone ................ .. .................... Miami, Florida Luz Escoto .. ..................... .. .... .. ........ ......... .......... Miami, Florida 
Kellen Denise Coopwood ..... ......... .. ...... Lithia Springs, Georgia Nicole Esquenazi. .............................. ... .. ...... Plantation, Florida 
Jessica Lynn Coppola ............................ .. .. ......... Jupiter, Florida Angela Maria Estevez Cubilete ................ ......... Miami, Florida 
Stephanie Coriolan ................. .. ... .. ................. Weston, Florida Tiffany Etheridge ................ ... ........... Charlotte, North Carolina 
Andrea Nicole Cornette ............................ Boca Raton, Florida Alicia Candice Ewan ............... .. ...................... Hialeah, Florida 
Zulima Corti ............................. .. .. .... .. .... ........... Miami, Florida Timothy Michael Fanning ......................... ..... Weston, Florida 
Carmen J. Cottle ......... .. .... .. .... .. ... .............. Gainesville, Florida Danielle Farr ............. ........................ Commerce City, Colorado 
Aja Covell ........................ .. .... .. .. .. .... .. .... .... Boca Raton, Florida Kenley Fatal ...................... ................... Pompano Beach, Florida 
Matthew Cozza ..................... .. ............. Pembroke Pines, Florida Katherine Fenton ............................. .. ........... .. Margate, Florida 
Sharifa Sudi Crichton .................... ................... Miami, Florida Amanda Ireatha Ferguson ...... .. .................. Gainesville, Florida 
Kathleen Elizabeth Cronin ... ... .. ......................... Davie, Florida Velma Ferguson .................... ............................. Miami, Florida 
Ray M. Crooks ......................... .. ............. .. Mount Dora, Florida Miguel Fernandez ........ ........... .............. .. . Miami Beach, Florida 
Natasha Crowther ................................... Coral Gables, Florida Sandra de la Pena Fernandez ................... Coral Gables, Florida 
Josue Omar Cruz ............ ............. .. .. .. .......... . Hollywood, Florida Yudislaidy Fernandez ............... ....... ................... Miami, Florida 
Leslie Ann Cruz.. ........... .. ... .. ....... .. ......... ..... Plantation, Florida Melanie Ashley Ferrol .......................... St. Croix, Virgin Islands 
Roxanna P. Cruz ............ .. ..... ............................. Miami, Florida Carlee Nicole Ferruchie .................. .. ................ Tampa, Florida 
Ernesto Custodio ...... .. ..... .. .................... .. Coral Springs, Florida Caleb Fils-Aime ................................... Miami Gardens, Florida 
Nicolas Gabriel Cuyar ................ .. ... .. ...... Miami Lakes, Florida Marlene Fishbein ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Takicha Cyrille .................................... Pompano Beach, Florida Carlos Guillermo Flaquer Gomez .......... .......... Santo Domingo, 
Catarina Dacosta ............ ..... ....... .. .......... ........ Margate, Florida Dominican Republic 
Steven Dacres .................. ........... .. .................... Sunrise, Florida Andrew Flaxman ...... ..... ..... .............. ........ ... Hollywood, Florida 
Gracian Patrick Dadaille ................ .. ............. Tamarac, Florida Ronald Fletcher ........................... Gouyave, St. John's, Grenada 
Talaj Suswir Dahiwale .. .. .. ........... .. .................. Lasalgaon, India Richard Eduardo Fleites ....................... Pembroke Pines, Florida 
Gretchen Danielle Daley ............................... Tamarac, Florida Nadine Pascale Fleurantin .................. Pembroke Pines, Florida 
Erin Leigh Dalton ....................... .. ........... Jensen Beach, Florida Martin Flores ........................................ ..... ..... Orlando, Florida 
Jon Dandridge ........................................... Orange Park, Florida Christopher Dale Foster ...................... Pembroke Pines, Florida 
Lisa Dao ........................................ .. .. North Lauderdale, Florida Brad Fox ............................................... Fort Lauderdale, Florida 
Georgi Aleksandrov Daskalov ...... .. ............ Velingrad, Bulgaria Susan Francis ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Deveyand Dave ............. .............................. Fort Pierce, Florida Cynthia Francois ............................................. Hialeah, Florida 
Najeh Davenport ................................. Pembroke Pines, Florida Siobhan Freeman ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Shannon May Davenport ............................. St. Cloud, Florida Teri-Anne Freinkel .......... ................ ... .......... Marietta, Georgia 
Hyran E. Davis ........ .......................................... Seffner, Florida Maria R. Frias Abreu ......... Santo Domingo , Dominican Republic 
Kyle C. Davis ............... ....... ................... ........ Lakeland, Florida Ivette Fuentes ......... .. .............. ............... .... ... ..... . Miami, Florida 
Nicholas Keifer Davis .................... ...... Pembroke Pines, Florida Denesha Latoya Fyffe .... .. .... .. .......................... ... Miami, Florida 
Sabrina Y. Davis ............................ .. ... West Palm Beach, Florida Ralph Mary Gagerie ... .. .... ................... Pembroke Pines, Florida 
Vernita E. Davis ................................... Miami Gardens, Florida Jeannie Elizabeth Garcia .......... .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Timothy Howard Dawson ............... ..... Candler, North Carolina Joseph Michael Garcia ......................... Pembroke Pines, Florida 
Nadia Dede .. ......... ................................... North Miami, Florida Morena Garcia ........................................... West Miami, Florida 
Ricardo De La Paz ................ ...... .. ...................... Miami, Florida Ruben Garcia ................. .......... ........ ................ Hialeah, Florida 
Kaiana C.v. Demming .............. .. ........................ Davie, Florida Bianca Speranza Garcia Brody ....... ......... Miami Lakes, Florida 
Ydira Demoya .............. .. ............. .. ...... ........ Lake Worth, Florida Anquanette L. Gaspard ........ ........ ....... Pembroke Pines, Florida 
Darlene R. Desir .. .............. ....... .. ...... ........ Loxahatchee, Florida Lindsey Anne Gasparini ............ .. .. .. ................. Estero, Florida 
Shawn A. Devries ........ .. ............................ Jacksonville, Florida Warren M. Gauntlett ................................... Lauderhill, Florida 
Hilda Emoke Dezso-Farkas ......... ............. Delray Beach, Florida Gigi J. George ................................ .. .... .. ...... ...... Manvel, Texas 
Alejandro Javier Diaz .......................................... Doral, Florida Jennifer A. George ... ...................... ................ Tamarac, Florida 
Griselle Diaz .......... ...... ........ ..... ..... ..... ............... Miami, Florida Renice Allaynia Teressa George .... Basseterre, St. Kitts and Nevis 
Marlene Diaz .. ................. ................... ........... ..... Miami, Florida Brandon Edward Gertman ............... ......... Lake Worth, Florida 
Rene Isidro Diaz ........................................... .. .... Miami, Florida 
Maria Valeria Diaz Paez ...... ....... ... .. ............ Caracas, Venezuela 
Tiffany N. Gibbons ...... ...................................... Miami, Florida 
Vaughn Marvin Gibson ..... ....... ..................... Nassau, Bahamas 
Maria Dominguez ........................ .. .................... Miami, Florida 
Khristann R. Domville ........ ... ............. Pembroke Pines, Florida 
Tanner Donizetti .. ... .. ........................... Tarpon Springs, Florida 
Philip A. Dorsett .... .... .......... .......................... Nassau, Bahamas 
Stephanie M. Duesler ............... ...... .. .................. Davie, Florida 
Vincent J. Gillen ..... ......................................... Weston, Florida 
Susie Gilot ................ ............... .. .................. Plantation, Florida 
Yandy Marie Gilson ..... ..................... North Lauderdale, Florida 
Ambre M. Gine .............. .. ... .. ..................... .Hollywood, Florida 
Arianna Godoy .......... ............ ... .. .. ..................... Miami, Florida 
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Geneva Margerie Goedhart ....... ....... .. .............. Miami, Florida Olga A. Job ........................ .......... .. ....... .......... Miramar, Florida 
Catalina Goerke ..................................... Maracaibo, Venezuela Cristel Mary John ....... .. ............... ............ .. ......... Davie, Florida 
Jacquelyn Gogin .................... .. .................... Hollywood, Florida Barnabas Azzan Johnson ..................... Miami Gardens, Florida 
Carolina M. Gomez ......................... Altamonte Springs, Florida Bernida Johnson ........................ .. ................ Hollywood, Florida 
Juliette Gomez ..................... .. ........... Bayside, New South Wales Janice Johnson ........... .. .... .. ................................ Miami, Florida 
Sebastian Gomez ..................................... .. ...... Weston, Florida Javon Eric Johnson .............. .. ...... .. .............. Lauderhill, Florida 
Maday Gonzalez ..... .. .......................... West Palm Beach, Florida Kristy A. Johnson ................................. Daytona Beach, Florida 
Miguel Alberro Gonzalez Castillo .............. Caracas, Venezuela Iesha Tamara Johnson-Campbell ..................... Sunrise, Florida 
Adrian Gonzalez Naranjo ........................ Chauhtemoc, Mexico Tahir Idrissa Jolly ............................................ Miramar, Florida 
Catina L. Gordon .................... .. ... .. ................... Gotha, Florida Alexander Jones .......... .. ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Ayisha Gordon-Okafor ............ .. .......... Fort Lauderdale, Florida Beatrice Jones ................................................ Tamarac, Florida 
Christina Lynn Gorfine ................................. Orlando, Florida Farah Brizard Jones ...................................... Lauderhill, Florida 
Rod Gotty ........... ...... .... ... ............................... ... . Davie, Florida Mahogani Annika Jones ................................... . Davie, Florida 
Simone Nicole Griffith ........................... Port St. Lucie, Florida Melissa Kayla Jones ......... .. ............................ .. ... Miami, Florida 
Stephanie A. Groce ................... .. ............ Coral Springs, Florida Monique M. Jordan ...................... .. ... ... Pembroke Pines, Florida 
Gregory Groves ........................................ 'oania Beach, Florida Gaston G. Joseph ......... ... ......................... Delray Beach, Florida 
Silvia Guardado .............................. ................. .. Miami, Florida Jean Joseph ................................................. Boca Raton, Florida 
Emanuela Mihailova Gueorgieva ............ .. ........ Sofia, Bulgaria Louis Jean Joseph .......... ............. .. ... .. ................. Miami, Florida 
Alberto Guerrero ................ ................. .............. Miami, Florida Marjorie Joseph ............................. .. ... .. Miami Gardens, Florida 
Emma Janel Gulbrand .................. .. ........... Boca Raton, Florida Faraz Mubeen Jumani ............ ......................... Orlando, Florida 
Noleanda Hamilton ........................... West Palm Beach, Florida Maciej P. Kabelis ......... .. ............ .. ................. Plantation, Florida 
Daniel Leonardo Harkatz ........................ North Miami, Florida Tatiane Kramer Kail ........... ....... .. ............ Miami Beach, Florida 
Fritzcel Harrigan ............... ........ .. ................ ...... Sunrise, Florida Fatima Kanantai ...................................... .. .... EI Portal, Florida 
Dwight O'Neil Harrison ........................ Spanish Town, jamaica Elena Kats .......... .. ........................ .. .... West Palm Beach, Florida 
Jena M. Hartman ...... .. ......................... Pembroke Pines, Florida Jeremy M. Katzman ........ .. ....... .. ................... Hollywood, Florida 
Sophia Bernadette Hart-Rolle ....................... Exuma, Bahamas Joseph Kelly IIl... ............. .. .. .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Moshe Omer Haviv ........................ .. ............... jerusalem, Israel Theresa L. Kerr ............................ ............... Homestead, Florida 
La'Keenya Hayes ........ .. ........................................ Yulee, Florida Kyle R. Keshigian .......... .. ..................... Fort Lauderdale, Florida 
John William Heinemann ........................... .. . Miramar, Florida Krystle Khan ............................... Mississuaga, Ontario, Canada 
Robrielle Hendley ....................................... Vero Beach, Florida Amanda Klazkin ....... .............................. ..... Hollywood, Florida 
Christie R. Hensley ..... ................................. Plantation, Florida Pamela Delgouffre Knowles ....................... Boca Raton, Florida 
Carlos Jose Angel Hermida ................. Pembroke Pines, Florida Paul W. Koehler ............................................. Lakeland, Florida 
Nicole Antoinette Hern ...................... Fort Lauderdale, Florida Kerry Koutouvidis ........ ............. Portlefferson Station, New York 
Marla Jose Hernandez .............. ... .. .. .............. .. . Zulia, Venezuela Mike Kraska ......................................... Fort Lauderdale, Florida 
Alejandro Hincapie ................................... Boca Raton, Florida Jeff Krsnak ... ................ ..... ......... .................... .. Soldotna, Alaska 
Helen L. Howard ............................................ Atlanta, Georgia Nozomi Kuroda ............................................... Yamagata, japan 
Adrian Lamar Howell. ................................ .. .... Tampa, Florida Matthew Kushner ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Marybeth Hrim .............. .. ........................... juno Beach, Florida Melissa Ashley Kweller ..................................... Oviedo, Florida 
Selisha Natanya Hudson ...... .. ......... .. ............ Nassau, Bahamas Noelle Lacombe ............................ ...................... Davie, Florida 
Sharifa Giselle Hunter. .................... .. ....... .. .. St. Kitts and Nevis Emmanuel Henry-Claude Laforest .. .... .. ............. Delmas, Haiti 
Babajide Idowu ... .................. .. .... .. ........ Pembroke Pines, Florida Chelsea M. Lamchick .................. .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Ana Maria Iglesias ......... ... .. ... ... .. ..................... Weston, Florida Flavio Landivar .. .. ................. .. ................... .. ...... Miami, Florida 
Natalia Ignatyeva ...... ..... ........... ...... ....... ....... ..... Miami, Florida Rocio R. La Rosa ......... .. ....... .. .... .. ...... Hialeah Gardens, Florida 
Amanda Lee Interlicchio ............................... Orlando, Florida Jennifer Lasseter. .............. ......... .......... ......... Hollywood, Florida 
Laura B. Jablansky .................. .. ... .. .............. Plantation, Florida Anthony Orlando Laury .......... .. ................. Middleburg, Florida 
Emmanuel Jack ................. .. .................... Oakland Park, Florida Joshua Carlyle Lawyer .......... .. ........................ Tamarac, Florida 
Dominique S. Jacobs ......... .. .............................. Tampa, Florida Drew Lear. .......................... .. ......................... ... Chicago, Illinois 
Joshua Wesley Jacobs .................. .. .. .. .. .. ......... Elberton, Georgia Emily V. Lebron ............ ..... .. ................ Fort Lauderdale, Florida 
Robert Brett Jacobs .................... .. .. .. .... .. ........ Tamarac, Florida Jennifer Ann Ledesma ... .. ..... .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Yogesh Jagasia ........................... .. .... .. ........... .. Key West, Florida Eugene Lehenbauer .................................... Boca Raton, Florida 
Narissa Nanda Jagmohan ........... ..... .................. Ocoee, Florida Ceranes Lejulus ....................................... Port St. Lucie, Florida 
Kristina A. James ............................ .. .... .............. Davie, Florida Robert Leon ............... ........................................ Miami, Florida 
Christ ina Jean ...................................... Pembroke Pines, Florida Hugo M. Lepre .......................... .. ....................... Miami, Florida 
Michou Jean ................................................. .. .... Miami, Florida Clara Lerma ....... ....................... ..... ............ ....... . Miami, Florida 
Johnny Charite Jean-Baptiste ...................... Lauderhill, Florida Ariana M. Levitt ........ .. .......................... ............. Davie, Florida 
Belonde K. Jean Louis ........................ West Palm Beach, Florida Eric Esaw Lewis ......................... .. ................. Lauderhill, Florida 
Lafayette Jefferson, Jr. ................................. Petersburg, Virginia Johnnie Lewis, Jr. ............................... .. Pompano Beach, Florida 
Michael Brandon Jenner ........ ....... .. ........ Coral Gables, Florida Kimberly Yvonne Lewis ............................. Haines City, Florida 
Gyldra Collante Jewell ........................ Pembroke Pines, Florida Eric Li ................................................... Pembroke Pines, Florida 
Syed Humayoon Hameed Jilani ......................... Davie, Florida Raymond Ka Ho Li ................. Richmond Hill, Ontario, Canada 
Maricela Jimenez ........ ............ .......... ........... ........ Davie, Florida Alberto Mario Linares .................................... Miramar, Florida 
Naina Ishtiaq Jinnah ... .. .... .. ............................ Weston, Florida Sheila Litschauer ............................... .. ....... ....... jupiter, Florida 
Ernsarlinde Joachim .. .... .. .. ......... .. .... North Lauderdale, Florida Laughlan Anthony Montague Lloyd ..... Miami Springs, Florida 
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Christopher C. Lo .................... .......................... Miami, Florida Leonor Mosqueda .................... .. ................ Lake Worth, Florida 
Claudia Locher Fente ................................ Miranda, Venezuela Teddy Mosquera .............. .... .. ....... ................... Miramar, Florida 
Donald Antonio Lopez ...................................... Miami, Florida Keith J. Moss ........................................... Hauppauge, New York 
T ammara Lopez ......... .......... .......... .................. Miramar, Florida Monica Marie Moya ................................ Miami Lakes, Florida 
Katia Lopez-Guerra ................................. Coral Gables, Florida Alyssa Ruth Mrdjenovich ................................ Weston, Florida 
Dennise E. Loret de Mola Leon .............. Delray Beach, Florida Liubov Mukhina ..................... .. ......................... Miami, Florida 
Jimmy Louis ....................................................... Miami, Florida Francisco Jose Muniz ........................................ Sunrise, Florida 
Sandra Louis .................................................. Tamarac, Florida Christopher Ryan Murphy .............................. Miramar, Florida 
Francisco Lozano ........................... North Miami Beach, Florida Raine Natalie Murray .............. .. ................... Kingston, Jamaica 
Kyle Alexander Lozito ......................... Fort Lauderdale, Florida Jerryanne Lynette Myers .......................... North Miami, Florida 
Suzanne Karen Lynfatt ............................ Coral Springs, Florida Kimdashe M. Nabbie-Sherman ........................ Sunrise, Florida 
Ann Maalouf ........ .......... .............. .................. . Weston, Florida Eucharia Laverne Nairn ................................ Nassau, Bahamas 
Amarilys Machado .......................................... Hialeah, Florida Michelle Indira Naraine ............................. Demerara, Guyana 
Michael Macias ................... ................... ...... Hollywood, Florida Vladimir Dragan Nastevski ................. Pembroke Pines, Florida 
Varun Maharaj ................................. North Lauderdale, Florida Mathew Mark Nembhard ................................. Sunrise, Florida 
Alexander Philip Major ................................. Nassau, Bahamas Artier N. Nettles ................................................ Miami, Florida 
Dan Mandanici ......................................... Loxahatchee, Florida Duc Nguyen ...................................... Lauderdale Lakes, Florida 
Lauren Elizabeth Mantuo ........................... .... . Weston, Florida Clodynn Nicolas .............................................. Hialeah, Florida 
Angelique Marie Marcelli ........................... Plantation, Florida Michael James Nielsen ...................... Sunny Isles Beach, Florida 
Jorge S. Marquez ........................................ Jacksonville, Florida Guima Noel-Jeune ..................................... Lake Worth, Florida 
Jean-Marie G. Martin ........................................... Lutz, Florida Albert D. Nolberto .......... .. ..................... St. Petersburg, Florida 
Lyzvania Martin ................................... Pembroke Pines, Florida Jade Norey ........................ ..... ..... ...... . Lauderdale Lakes, Florida 
Christopher R. Martindale .............................. Apopka, Florida Ockoy G. Oakley ........ .. ..................................... Miami, Florida 
Joshua Marx ......................................... Fort Lauderdale, Florida Tracy Obonna ............................................ Brooklyn, New York 
Wesbert Mascary .................................. Coconut Creek, Florida Ilian D. Obregon .............................................. Hialeah, Florida 
Aysha Mathieu ................................................ Margate, Florida Emily E. Ocasio ........................................ .... Hollywood, Florida 
Nicole A. Mathis ....... .......... .... .......... ............... Tampa, Florida Carolina Ochoa ....... .. .................... ... ..... ..... Medellin, Colombia 
Sandra Mathoslah ........................................ Sugar Land, Texas Patrick P. O'Dea ................................................. Burke, Virginia 
Vasilia V. Mavros ........................................... Nassau, Bahamas Felix Eduardo Ohep Alvarado .................... Caracas, Venezuela 
Joselyn Marie Maymi ......................................... Miami, Florida Arturo Alejandro Ortega .................................. Miami, Florida 
Charles Cor in McCartney ............................. Nassau, Bahamas Alfredo R. Ortiz ................................................. Miami, Florida 
Bertram Mccray, Jr. ......................................... Atlanta, Georgia Luisa F. Ospina .................................................. Miami, Florida 
Salena R. McKelvey .......... .. ... .... ..... ...... ..... Jacksonville, Florida Diana M. Ossa ............. .. ... ........ .. ..................... . Sunrise, Florida 
Farrah N. Mckenzie ...................... .... ................ Sunrise, Florida Elham Ostadi ......... .. .... .......... ..... ................ Henderson, Nevada 
Christina D. Mckinney ...................................... Miami, Florida Jennifer Otero ..................................................... Doral, Florida 
Camille McLean ............................... Royal Palm Beach, Florida Oyetayo Oyedele .............................................. Sanford, Florida 
Gayla Chavonne McPhee ......... .. ................. Freeport, Bahamas Christina Elizabeth Padilla .......................... Plantation, Florida 
Dewanna McQuade ........................... .. ......... ..... Jupiter, Florida Lauren Padron ............................. ..... Southwest Ranches, Florida 
Kelly Meador ......................... ........................... Orange, Virginia Stephanie A. Pagan ................................... ..... Miramar, Florida 
Terann Meadows ............................................ Nassau, Bahamas Juan C. Pajon ................................................... Hialeah, Florida 
Berenise Medina ..................................... Port St. Lucie, Florida Grace Pajotte-Greene .................................. Lauderhill, Florida 
Theo Guimaraes de Az Melo ..... Mississauga, Ontario, Canada Maria Cristina Palacios Urrutia ......................... Coco del Mar, 
Mary Ann Melo Castro ..................................... Casa, Panama San Francisco, Panama 
Jack Orner Mendenhall ............................. Jacksonville, Florida Rovena Palaj .............. ..... ........ .. ................. Jacksonville, Florida 
Vicente Merino, Jr. .................................. Miami Beach, Florida Cecil E. Pardave .................. ........ ................. .. Aventura, Florida 
Leah Rebecca Merrique-Germain .............. Fort Pierce, Florida Ami Passmore .. ........... .. .... ......... ................. Homestead, Florida 
Kristin N. Metz ............................................. Kingston, Jamaica John David Pastorik .......... .. ................. Pembroke Pines, Florida 
Anokye Jaye Antonio Miller .................. Montego Bay, Jamaica Roma B. Pate!... ......................... ..................... Lakeland, Florida 
Kay-Ann Miller ................................................. Sunrise, Florida Zalak Patel ......................................................... Stuart, Florida 
Renay H. Miller ............................................. Nassau, Bahamas Leni Paul.. ............................................ Pembroke Pines, Florida 
Nathan Drew Mincey .......................... Pompano Beach, Florida Jasmin A. Peart ................................................ Weston, Florida 
Michael Mitchell ..................................... Bentonville, Arkansas Maria Pena ............................................... Miami Beach, Florida 
Ershad Mohammadrezaei. ......... ...... .... ........ Clearwater, Florida Richard Orlando Perdomo ................................ Miami, Florida 
Jacob Paul Molz ................................................... Davie, Florida Christopher Daniel Perez .................... Fort Lauderdale, Florida 
Shari Rose Montanez ........................................ Oviedo, Florida Oscar Luis Perez ............................................... Hialeah, Florida 
Catherine Alejandra Montilva ........................ Weston, Florida Ramses Perez .................................................... Hialeah, Florida 
Catalina Montoya Rubio ............................... Pereira, Colombia 
Angalo A. Moo-young ......................... Pembroke Pines, Florida 
Miguel Morales .......................................... Boca Raton, Florida 
Roberto Morales III ........................................... Miami, Florida 
Lome M.W. Morgan ......................... Calgary, Alberta, Canada 
Samantha Natalie Morgan ..... .. .............. St. Catherine, Jamaica 
Jodi-Ann Shani Moses .................................. Hopewell, Jamaica 
Richard Perez .................................................. Margate, Florida 
Vanessa M. Perez ........................... .. ................. Hialeah, Florida 
Angelina Dorsey Person ....................... Boynton Beach, Florida 
Jennifer G. Petit-Homme ............................... Lakeland, Florida 
Cheryl Monique Phillip ....................... Miami Gardens, Florida 
Giancarlo Pierotti Santamaria ................... Caracas, Venezuela 
Albriana Shante Pierre ..................................... Tampa, Florida 
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Karriem Pierre ........................... ............ Virginia Beach, Virginia 
Robert Pietras .................................................... Venice, Florida 
Sherry Campbell Ross ............. .. .... .. ................ Suffolk, Virginia 
Lester Daniel Rovirosa ............ .. ........ .. ....... Homestead, Florida 
Mayerli Pinales ..................................... Pembroke Pines, Florida Jovanie Roy .............................. .. ...... .............. . Miramar, Florida 
Ermy Rebecca Pinchevski Duque ............ Coral Springs, Florida Javier A. Ruiz ...................... .. ........ .. ................... Miami, Florida 
Michelle Christine Pinon ............................... Miramar, Florida Diego J. Saavedra ................ .... .... .. .............. Port Richey, Florida 
Javier E. Pita ....................................................... Miami, Florida Marisol C. Saavedra ...... .. .................................. Miami, Florida 
Rene Phillipe Ponce Girelli ........................ Caracas, Venezuela Yamile Saavedra .................. .. .. .. ........ ............... Hialeah, Florida 
Annette Marie Portillo ...... .................. .. .... ........ Miami, Florida Evin S. Safdia ................ ......................... ........... Sunrise, Florida 
Ayana Posadas ................................................. Weston, Florida Patricia Salas-Pella ............. .............. .................. Jupiter, Florida 
Seth Postman ................................................... Weston, Florida Danay B. Salazar .......... .. ................. ................. Hialeah, Florida 
Camilo Prado ....................................... Fort Lauderdale, Florida Dorian Salazar ................................................... Miami, Florida 
Eddy A. Pujols ...................... .. .............. Pembroke Pines, Florida Jodi-Ann Salmon .............. ... .. ................. Hartford, Connecticut 
Dean Michael Quintao ............. .. ......... Fort Lauderdale, Florida Wadnel Salomon ............................................ Lantana, Florida 
Emma R. Quintero ....................................... Arlington, Virginia Stephanie Salpietro .................... .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Eric Rabin .................................................. Boca Raton, Florida Norah Samuels ...................................... Boynton Beach, Florida 
Neelam Ramchandani ......... .. ....................... Kingston, Jamaica Elina Sofia Sanchez .............. .. ....................... Tamarac, Florida 
Carlos Alberto Ramirez .. .... ............................... Miami, Florida Erwin A. Sanchez ................ .. ............ .. ... .... ....... Miami, Florida 
Lizbeth Ramon ............ .... ..... ..... .... ..... .......... ...... Miami, Florida Kristopher Sanchez ... ..................... ...... .............. Miami, Florida 
Eric Rapaport ..................................... ................ Miami, Florida Aida L. Sanchez-Posadas .............. .. ................. Weston, Florida 
Adam Brett Rasner ...................... .. ............ Jacksonville, Florida Antoinishe Lashone Sands ................ ................ Miami, Florida 
Celene Laurene Rattray ............ ................... Wellington, Florida Rupa Subrahmanyam Saripalli ....................... Miramar, Florida 
Mark A. Raymond, Jr. ........................................ Miami, Florida Duniesky N. Sarmiento ......................... Lawrenceville, Georgia 
Chris N. Rebisz .......... .................................. ...... Miami, Florida Veronica Saumell ............................................... Miami, Florida 
Terra L. Redmon ........................................ Belle Glade, Florida Isabel-Marie Scalise ........................... West Palm Beach, Florida 
Jennifer Nicole Rees ................................ Coral Gables, Florida Ashley N. Schwartz ............ .......... .. ....... Winter Haven, Florida 
Rebecca Margaret Reese ...................... Fort Lauderdale, Florida Giannelsy C. Scioscia ..................................... Miramar, Florida 
Shaimekah Tasharah Reese ............................ Miramar, Florida Jakettcha Dominique Scott ............................ Orlando, Florida 
Leighton Regis ..................................... Miami Gardens, Florida Sheria Scott ............................................ St. Augustine, Florida 
Ramone Roxanne Reid-Felix ................ St. Croix, Virgin Islands Desiree Sebastian ................... ......... ... ......... ....... Miami, Florida 
Sumaklos S. Rembert .............................. Miami Beach, Florida Matthew W. Seese .............................................. Davie, Florida 
Natalie Rey .......................... .. .................. South Miami, Florida Davinia Segovia ........................ .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Alexander Reyes ............................................... Sunrise, Florida Yalisnette Segovia ............ .... ........ : ................... Hialeah, Florida 
John D. Reyes .................................................. Miramar, Florida Katelynn Marie Sell ............................ Lighthouse Point, Florida 
Shannon Rice ................ ..... ..... .................. ........ Jupiter, Florida Andrea Seminari ... North Vancouver, British Columbia, Canada 
Grecia Isabel Rios ......... .. ... .... .................. Delray Beach, Florida Katia Raquel Severino ................................ Homestead, Florida 
Beatriz Rivera ........................................... Delray Beach, Florida Sagar Rajendra Shah .................................. Melbourne, Florida 
Jose Antonio Rivera .. ........ .. .. ...................... Plantation, Florida Amir Hossein Shahheidari ........................ Boca Raton, Florida 
Noel O. Rivero ................ ...... .. ........................ Miramar, Florida Neeketa Sheth ............................................... Parkland, Florida 
Brittney R. Robinson ............................... Delray Beach, Florida Sherilyn Shillingford ............................. Wesley Chapel, Florida 
Georgia Krisna Robinson .............................. Nassau, Bahamas Muhammad Zabr Siddiqi ................................ Weston, Florida 
Joyce Robinson .................................... Fort Lauderdale, Florida Jean-Robert Silfort .......................... .............. . Tamarac, Florida 
Alfredo Enrique Robles Lara ..................... Valencia, Venezuela Priscilla G. Sinanan ............................................ Davie, Florida 
Jennifer L. Rodero .............................. .. ............ Hialeah, Florida Rochelle C. Sinclair .............. .. ....................... Nassau, Bahamas 
Katrina Marie Rodon ....................... .. ............... Miami, Florida Adalyne Singh ............................................... Tamarac, Florida 
Diego Rodriguez .................. ..... .............. ............ Miami, Florida Geeta Singh ................................................. Wellington, Florida 
Liliana Rodriguez ................ .................. .. ........... Miami, Florida Steven Singh ...................................... West Palm Beach, Florida 
Maritza Rodriguez .... .......... ..... ......... ..... ..... ........ Miami, Florida Umesh Dustin Singh ................................... Lauderhill, Florida 
Michael Rodriguez ........................................... Hialeah, Florida Francis Randolph Sirleaf, Jr. ............. Royal Palm Beach, Florida 
Nicole Rodriguez ............... ..... ............................. Davie, Florida Dexter Antrone Smith .............................. Jacksonville, Florida 
Santhy Rodriguez .................. ............................. Miami, Florida Julia S. Smith .................................................... Sunrise, Florida 
Fred Abraham Roger ........................... Pembroke Pines, Florida Lynette Marie Smith .............................. San Carlos, California 
Ana Mary Roldan .............................................. Miami, Florida Milton Alban Smith ............ .. ........................ Nassau, Bahamas 
Sherrel N. Rolle ............................................. Nassau, Bahamas Portia Annmarie Smith .. .... .... ...... ........... North Miami, Florida 
Marie Danielle Romain ........... .. ................ Dunwoody, Georgia Jeff William Smyth .............. .. ........................ Tamarac, Florida 
Christopher Ray Roman .......... .. .................. Kissimmee, Florida Jose A. Somarriba .............................................. Miami, Florida 
Alana Romeo .................................... Hallandale Beach, Florida Sophia Rajo Sookdeo ............... .. ............ Port St. Lucie, Florida 
Querly Romero Lopez .............. .. ......................... Davie, Florida Rachel Sotelo ................... .......... ........................ Miami, Florida 
Anmary Romero Mercado .......................... Caracas, Venezuela Diana C. Soto ................................... .. ............... Miami, Florida 
Lourdes Alicia Rosales ......................... Pembroke Pines, Florida Gina Sotolongo .................... .. ............................ Miami, Florida 
Leonor Rosario .................... ..... .... .... .................. Miami, Florida Andre Z. South ............................ .. ............... Kingston, Jamaica 
Adam Ross Rosenthal ................ .. .... .. .............. Sunrise, Florida Tania D. Sperkacz ...... .. .................................... Surfside , Florida 
Carl Ross ...................................... ................ Hollywood, Florida Leon Sri hem ............................................... Caracas, Venezuela 
Justin Ross ............................................. Coconut Creek, Florida Raquel Y. Stanley ............................. .. ................ Miami, Florida 
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Joy Starks .............................. .......................... Miramar, Florida Eric Valverde ................................................. ..... Miami, Florida 
Chelsea Stephens ............. ..... .. ................. McDonough, Georgia Matthew Van Bussum ...................... Ponte Vedra Beach, Florida 
Marishka Stephens .............................. Pembroke Pines , Florida Gina Paola Vargas .......... ................................. Miramar, Florida 
Dante D. Steward ............................................... Miami, Florida Christian M. Varillas ................. .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Jillian Still ................. ....... ......... ... .. ..... .. ............ . Stuart, Florida Marimer C. Varona .......... .. ............................. Orlando, Florida 
Krizia Ashley Storr ......... .. ... .......................... Nassau, Bahamas Juan Vasquez ..................... .............. ................ Miramar, Florida 
Prince A. Storr. .................................. .. .......... Nassau, Bahamas Ivonne Velazquez ......... .. ................................. Orlando, Florida 
Knecole Shanique Stroman ........................... Miramar, Florida David O. Vera ................................................. Miramar, Florida 
Elizabeth Stuglik.. .............................. West Palm Beach, Florida Jo-Ann Vanessa Vernon ...................... Pompano Beach, Florida 
Jorge R. Suarez ...................... .. .......................... Tampa, Florida Lisa Marie Vignola ................. .. .. .. .................. Parkland, Florida 
Samantha A. Sullivan ................ .. ....... Fort Lauderdale, Florida Jose A. Vizcarrondo .......... .. .... .. ... .. .................. Weston, Florida 
Amitabh Kevin Surujdyal .................................. Davie, Florida Adler Volmar ............... .. .. ........................ Coral Springs, Florida 
Lisa Swinton ........................................ Pembroke Pines, Florida Paul S. Wagner ............................. ... ...... Ormond Beach, Florida 
Samiir Baari Syne ........................ Valsayn, Trinidad and Tobago Maurice R. Walker.. .......................................... Sunrise, Florida 
Milton Tabora ...................................... Pembroke Pines, Florida Patricia D. Walker ........ .. ............................ Jacksonville, Florida 
Mariana Lisbeth Talavera Ruiz .................. Porlamar, Venezuela Joy L. Walters ...................................................... Davie, Florida 
Dipin Talreja ...................................... .. ............ Weston, Florida Sash a-Lee Warren .............................. South Orange, New Jersey 
Travis Tammero ........ .. ........ .. .. .. ....................... Weston, Florida Katreena Vareen Washington ............. Miami Gardens, Florida 
Elsa M. Tanis ...................... .. ............................ Hialeah, Florida Malcom Waters .............................................. Tustin, California 
Joshua E. Tannen ......................... .. .................... Miami, Florida Lisseth Watkins ................................................ Sunrise, Florida 
Anna Taqueti ............................... .. .............. Lauderhill, Florida Douglas Wedgbury ........................ .. ...... Boynton Beach, Florida 
Rupert Tarsey ....................................... Fort Lauderdale, Florida Rodolfo Jose Weiss ....................................... Plantation, Florida 
Mazel Zeielda Tatham ............ .. ............ Pembroke Pines, Florida Shana Alysse Wenzell ................................... Parkland, Florida 
Geiris Tavarez ...................................... Pembroke Pines, Florida Joshua Westphal ..................................... St. Petersburg, Florida 
Miriam Lynell Taylor ............ .. ........................... Miami, Florida Saniota Anita White-Ramchand ......... Winter Garden, Florida 
Vilus Telusnord ................................................. Naples, Florida Autumn J. Whitfield .................................... Plantation, Florida 
Darnielle Nicole Thomas ................. Lauderdale Lakes, Florida Thomas Anthony Widdick.. ...... .. ................ Wellington, Florida 
David K. Thomas .................................... St. Augustine, Florida Dantrese Marelle Williams .............. .. ......... Fort Pierce, Florida 
Gina Thomas ................................... Altamonte Springs, Florida Lemar Williams ............................................... Sanford, Florida 
Helen-Alexis Thomas .... .......... ...... ... .............. .Dacula, Georgia Stephanie L. Williams .............. .. ....................... Miami, Florida 
Magalie Thomas ............................ North Miami Beach, Florida Valerie Williams .......................................... Lauderhill, Florida 
Tanna Thomas ..................................... Fort Lauderdale, Florida Nichole Kathleen Williamson .............. Boynton Beach, Florida 
Kaleb Isaac Thornhill ......................................... Davie, Florida Deena H. Willis .................................................. Davie, Florida 
Sean David Tighe ..................................... Hobe Sound, Florida Jason Antonelle Wong .................... .. ................ Miami, Florida 
Jerathen Tillman .................. .. ..................... Plantation, Florida Henry Russell Woodman ............................. Hollywood, Florida 
Jonathan Francisco Toro ...... .. ............. Fort Lauderdale, Florida Ryan Wright .... .. .......................... ..... ................ .. Miami, Florida 
Julio Torres ............................ ..... ...................... .. Miami, Florida Shirelle Wright ..................................... .......... Miramar, Florida 
Tiffany J. Townsel.. ..................................... Homestead, Florida Keneshia Wyatt ................ .. ............................... Tampa, Florida 
Jorge Ignacio Triay, Jr ................ .. ... .. .................. Miami, Florida Natalie N. Wynter .............................. . Deerfield Beach, Florida 
Yuslienny Trimino ............... .. ... .. ..................... Hialeah, Florida Tammy Marie Yazzetti .......... .. ............................ Davie, Florida 
Theresa Tsaousakis ............................... Laval, Quebec, Canada Terrell R. Young ....................................... .......... Miami, Florida 
Gary Tuorto ............................................... Boca Raton, Florida Olivia Arnise Youngblood ................................. Cocoa, Florida 
Janine M. Turcios ..................... .. .. .. .................... Miami, Florida Matthew Zaffos ......................... ..... ............ .. Hollywood, Florida 
Carolina M. Upegui ........... .. ........ .. .............. Hollywood, Florida Sherida Zaffrullah ................ .. ........................ Tamarac, Florida 
Beatriz Elena Uribe ............. .. .. .. .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Min Zheng ..................... .. ........ .. ... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Ana Maria Valbuena .................. .. ........... Coral Springs, Florida Louis J. Zollo ............................................. Cooper City, Florida 
Jose Alejandro Valle .......................................... Miami, Florida Brenda Zuniga ................................................. Margate, Florida 
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COMPUTER SCIENCE 
Chance Dylan Argabright-Wees ...... .............. Portland, Oregon Kent C. Etling ........................ .. ...................... Lakeland, Florida 
Shelly Arora ...................................... .. ..... Cupertino, California Vijaylaxmi Gaddikeri. ........ ......... ....................... Miami, Florida 
Conrad Bell .............. .. .... .. ................ .. ....... Springfield, Missouri Nicholas Hays ............................ .. ..................... Lubbock, Texas 
Niels Bergsland ............................................. Buffalo, New York Michael Edward Saubier ........ .. .............. Slingerlands, New York 
Matthew Everett Bland ........................ Germantown, Maryland Eric M. Texley ........................ .. .................. Boca Raton, Florida 
Ernesto Enrique Castillo ...................... Fort Lauderdale, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Christian Thomas Block ........ .. ................. Jacksonville, Florida Alexander Nunez ............... ......... ..... ......... ...... Orlando, Florida 
Jamie Lee Boggs ................................... Princeton, West Virginia Ricardo B. Rodriguez .................. .. ..................... Miami, Florida 
Anthea Dawn Boyce ......... Luton, Bedfordshire, United Kingdom Lawrence Rotich ...... ....................... ......... ............ Desoto, Texas 
Danny A. Collado ..................................... Lakeside, California Nicholas Keino Omar Stewart ....................... Margate, Florida 
Marvin Peri Cope .................. .. ............................ Hooper, Utah Dore Isadore Teichman ..................... .. ...... Lake Worth, Florida 
Douglas Keith Lindahl... ........ .. .. .. ................ Hollywood, Florida Raymond Michael Walters .......................... . Riverview, Florida 
Francisco Orestes Lopez ...... .. ............................ Miami, Florida 
INFORMATION SECURITY 
Shamsad Asgar ...... .. ............ .. ...................... Hollywood, Florida Michael Losacco ...................... .. ... .. ................ Miramar, Florida 
Alan M. Bairley ................................... Sanford, North Carolina Foriest Melvin ................................................ Conyers, Georgia 
John Patrick Cuckovich ................................... Apopka, Florida Talatu Christiana Olugbemi .............................. Abuja, Nigeria 
Patrick Anthony Downing ........ Hawkesbury, Ontario, Canada David Ortiz .......................................... Pompano Beach , Florida 
Kerwin O. Forbes ...................................... Loxahatchee, Florida Boroskie James Richard .................................... Dubuque, Iowa 
Joseph J. Garrity .................. .. .. .. ............. Coventry, Connecticut Alan James Schreckengost, Jr. ......... Brackenridge, Pennsylvania 
Scott Howell ............................... .. .................. Cincinnati, Ohio Carlos Javier Torrejon ................................. Cutler Bay, Florida 
Mario Lopez ...................... .. .. .. ........................... Miami, Florida 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Andrea L. Ambrose ........................... .......... Kissimmee, Florida Gustavo A. Lescano .................................... Hollywood, Florida 
Carl A. Anderson .......................... ...... .... ......... Sunrise, Florida Andrew J. McCormack ....... .. ........ .. .......... ...... Orlando, Florida 
David Angry II ..................................... Pembroke Pines, Florida Leonard Mercado ................... .. .... ...................... Miami, Florida 
Danielle Brun ................................................. Orlando, Florida Mark J. Merlina ....................................... Saugus, Massachusetts 
Akeiva Bryant-Palmer. ............................. Coral Springs, Florida Zareef Mohammed ...................... Cunupia, Trinidad and Tobago 
Heather Ann Carter. .......... .. ....... .. .................... Burke, Virginia Erika M. Paredes .......................................... Hollywood, Florida 
Fransy Castillo ................................................ Margate, Florida Pratik Sharad Patel .............................. APO, Military-Europe 
Natika S. Childs ...... .. ................... .. ............ Tallahassee, Florida Keith J. Rawls .................................................. Sallis, Mississippi 
Antony DeNisco ........ .. ............. .. ..... .. .... Land O'Lakes, Florida Christopher A. Senn ......................................... Miami, Florida 
Anthony Dokodi. ......................... .. .............. Plantation, Florida Kevin B. Sookhan ............................ ..... Boynton Beach, Florida 
Elio Jesus Feliu .............. .... ................................. Miami, Florida Corey David Speisman ............................... Potomac, Maryland 
Nathan Fenton ................. .. ........................... McHenry, Illinois Katherine Alexandra Tupac-Yupanqui Martinez ......... Miami, 
Bryan Keith Hightower ................. Indian Trail, North Carolina Florida 
Jeffrey P. Horton ........................................ Jacksonville, Florida Jonathan Timothy Voter ................................... Rexburg, Idaho 
Justin King ...................... .. ...................... North East, Maryland John W. young .............................. ........... .. Winchester, Virginia 
INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Colleen Bamford .......................................... Sparta, New Jersey Michael J. Lyons ........................ ...... .. North Bay Village, Florida 
John Oliver Edwards ..................................... Pensacola, Florida Susan Maarouf.. ............. ...... ...... ...... ........... Cutler Bay, Florida 
Bernard Engelen ................. .. .................. Oakland Park, Florida Kevin Derek Pacetti ................. ................ .......... Rowlett, Texas 
Mark Adam Klemann ........ ....... ... .. ...................... Sebring, Ohio Jason Pittman .......................... .. ................ Huntsville, Alabama 
Frank Larby ............... ... .. ..... ............................. Tucson, Arizona 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Ali Abedin ...... ....................................... Overland Park, Kansas Gregory Johnson ........ .. .. ....... ... .. ............. Port St. Lucie, Florida 
Handel Arturo Arango ............................ Spring Hill, Tennessee Raymond Krayssa ..... ....... ....... .. .......... ....... ... Hollywood , Florida 
Sheikh Mohd Arshed ................. .. ........... Coral Springs, Florida Marisol C. Larrazabal ........ .. ... .. ........ .... ........... Weston, Florida 
Armaghan Asadi .............. .......... ...... .......... SanJose, California Joffrey Lionel Leevy ......................... .. ........... Roseau, Dominica 
Lynn P. Brenton ... ........................................... Lilburn, Georgia Michealle V. Lindo ......................................... Miramar, Florida 
Christopher Bryan ............ .. ......................... Plantation, Florida Rosalia Liliana Lopez ............. .. ... .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Santiago Buitrago ........................................... Orlando, Florida Dat Luu .............................. ...... .... .............. Jacksonville, Florida 
Louanne G. Cameron ........ ... .. ................. Coral Springs, Florida John Stephen Maass .............. ........ ........ Land O'Lakes, Florida 
Birendra Chand ......... .. ..... .... .. ..................... Kathmandu, Nepal Salman M. Mohammed ................. .. .................. Miami, Florida 
Daniel Changtin ....................................... Cooper City, Florida Novelette Monica Morgan ............................... Tampa, Florida 
Wayne N. Christian .......................................... Miami, Florida Hoang Tien Nguyen ....................... Ho Chi Minh City, Vietnam 
Jorge Alberto Chumaceiro .... .. .......... .............. Zulia, Venezuela Robin Noyes ........................................... Wesley Chapel, Florida 
Graham E. Colley .......................... ...... Pompano Beach, Florida Moise Christian Nzouatoum ........ .. ............. Plantation, Florida 
Glen D. Collins .......... ...... ........................ .Lehigh Acres, Florida Maria Monica O'Neil ................... .. ................... Miami, Florida 
Craig Connelly ............................. ... ................. Crozet, Virginia Ikechukwu Onyema ................. .. ........................ Abuja, Nigeria 
Monique Toni-Ann Daubon ......................... Kingston, Jamaica Shamkumar Pinapala ................................... . Lakeland, Florida 
Elyson Ariza De La Cruz ..................... APO, Military-Europe Heriberto D. Ruiz .................. ............... Pembroke Pines, Florida 
Therveland Derosier ....................... .. ... Pembroke Pines, Florida Reuben Samaroo ............ ...... .......... .. ........... Hanover, Maryland 
Paul R. Donaldson ........................................... Weston, Florida Rita Sanchez ...................... .. ... .. ...................... Orlando, Florida 
Theresa Sophia Douge ........... .. .. .. .................. Parkland, Florida Sravani Sandadi. ......................................... Saroor Nagar, India 
Pedro Fernandez Narvaiza .............. ...... ...... Caracas, Venezuela 
Joshua Frese ................................ .. ................. Visalia, California 
Jacqueline Lee Gaddis ............................... Alameda, California 
Robert C. Sims ....................... .. ... .. .............. Lake Mary, Florida 
Vicky N. Smith .............. ...... ....... ...... ........... Hollywood, Florida 
Erick R. Solms .............. .. ....................... Boynton Beach, Florida 
Enza Simone Haywood ............ .. .............. .. .... . Miramar, Florida Albert Velasquez ...................................... Miami Lakes, Florida 
Richard Barrington Hoo ................................... Miami, Florida Ana Maria Villalon a .......................................... Davie, Florida 
Mohammad Karim Iqbal ............................. Hollywood, Florida Royalee Vanessa Williams ................... Pembroke Pines , Florida 
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CRoss,DISCIPLINARY STUDIES 
Angela Anderson ................... ..... ................ Fort Myers, Florida Kevina S. Satterfield .................................... Hollywood, Florida 
Alexandra Joan Connor ...................... .. ............ Stuart, Florida Sandra Lynn Scott ............................................. Ocala, Florida 
Claudia Gomez-Walsh ..................................... .. Miami, Florida Terry Ann Simmons ............................ .. .......... Weston, Florida 
Kenneth Rona Jordan .................... North Miami Beach, Florida Renee Singleton ..................... .............. .............. Miami, Florida 
Gilda Mej ia ......................................................... Davie, Florida Tyiama Turner ............................................. Las Vegas, Nevada 
Paola Mercedes Pinillos ...................... ............ ... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
Claire Michele Rice, Ph.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Ghadah Abdulhadi AI-Ghamdi .. .... ...... ........ Palm Bay, Florida Estefania Nunez .............. ..... ......... .. .. ... .. ... .... ..... Miami, Florida 
Sata Artlyn Bongoy ............................................ Davie, Florida David W. Puckett .................................. Treasure Island, Florida 
Giuliana Carolina Cabrera Speranza ......... Caracas, Venezuela Michelle A. Raggett ................ .. ................. Woodstock, Georgia 
Nathalie Charles ...................................... North Royalton, Ohio Antonella Regueiro ..................................... Hollywood, Florida 
Thaddeus E. Clancy ........................................ Hillboro, Oregon Tatiana Marie Riesgo ........................... Pembroke Pines, Florida 
Joel David Dalrymple ................................ }acksonville, Florida Ludie Rimpel... ..................................... Pembroke Pines, Florida 
Sharon Fadul.. .................................... .. ............ Weston, Florida Jenny Rittigstein Wasserman ..................... Caracas, Venezuela 
Patricia Yvonne Fernandez ......................... Ave Maria, Florida Ronald Saint-Surin .................................. North Miami, Florida 
Matthew Gregston ............................................... Euless, Texas Cheryl Secunda .............. .. ......................... Port Orange, Florida 
Sarah Ann Harrison .......... .... .............. ........ Zephyrhills, Florida Felice Shekar ....................................................... Davie, Florida 
Shatoya Nicole Howard ........................... Delray Beach, Florida Carole Kircher Sisolak ........................................ Davie, Florida 
Kyriacos Jumi ..................... .. ............................ Nicosia, Cyprus Anne-Marie Lauren Soto .................. West Palm Beach, Florida 
Lavinia A. Michael.. .......... ........... .... .. ............... Cocoa, Florida Sarah Wilder ......................................... Daytona Beach, Florida 
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COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Norma Jacknise Altidor. ...... .. ... ... ..... Lauderdale Lakes, Florida Angela Hodge .............. .. ............ .. ............... Fort Myers , Florida 
Danielle L. Alvarez ...................................... Wellington, Florida Jodi Jabs .................. ............... ..... ..... ........ ...... Jordan, Minnesota 
Patricia Lynn Beavan ...... .. ............. ................. .. .. Davie, Florida Stefanie Robin Kasven .................... .. ................. Davie, Florida 
Katlyn Bouzan ............................. ......... Hanson, Massachusetts Willie Lee II .............................. .. .... .. ...... St. Petersburg, Florida 
Joshua Hunt Brown .......... .. .......... ........... Kalamazoo, Michigan Emilio Rene Lorenzo ...... .. ... .. ............................ Miami, Florida 
Donielle Cyprian ............... .. .... .. ...................... Apopka, Florida Megan Morini.. ......................... .. ............. Delray Beach, Florida 
Dallas Maureen Flint ......... .. .......................... Roanoke, Virginia Alexandra 1. Moubarak .................................... Tampa, Florida 
Melissa Andre Forges ........ .. ........................ Tallahassee , Florida Francis A. Ortiz-Pineda .......... .. ... .. ........ .. ........... Davie, Florida 
Alyson Galentine .................. .. .. .. ........ Pembroke Pines, Florida Ronald Alan Padron .......... .. .. .. ....................... Orlando, Florida 
Danielle Goldberg ............ .. ........ ... ............. Boca Raton , Florida Melissa Natalie Rosado .......... .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Rowina R. Harmon .................................... Lake Worth, Florida Russell Lee Slendebroek ....... .. ... .. ....................... Davie, Florida 
Stephanie Haskell .................... East Bridgewater, Massachusetts Jennine Strange ................................... Severna Park, Maryland 
Jose Aaron Hinojosa ............................. Rio Grande City, Texas Delma S. Sutherland ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
Tommie V. Boyd, Ph.D. 
FAMILY THERAPY 
Britt G. Alman ............................ .. .......... Coral Springs, Florida Harlens Michell .............. .. .. .. ............... Pembroke Pines, Florida 
Sheila Nan Platoff Alman ..... .. ................ Coral Springs, Florida Jabeth Moye ......................................... Pompano Beach, Florida 
Stuart Lyle Azoulay ............................. Pompano Beach, Florida Sonia Neale ......... ..................... .............. ..... ....... Miami, Florida 
Gabrielle Azulay .......... .. ....... .. .............. Guaynabo, Puerto Rico Ruth Isabel Ocampo .......... .. ........ .. .................. Hialeah, Florida 
Wendy Baribeau ................................. West Palm Beach, Florida Marie Gertha Osuna ................................... Lauderhill, Florida 
Matthew Allen Biehl. ................ ......... .. ........ Boulder, Colorado Maria Alejandra Palacios Urrutia .......... Panama City, Panama 
Julia Breur .... .... ............... .. ... .. ... .. ........ Lighthouse Point, Florida Roseann Pascale ........................ .. .......... .. .. .. Hollywood, Florida 
Vikke Rochell Brooks .............. .. .................. Lauderhill, Florida Elizabeth Pequet .............. .. .... .. ................. Pewaukee, Wisconsin 
Stephanie Castorani ............................ Fort Lauderdale, Florida Samara Quintero .................. .. .... .. ... ........... Clearwater, Florida 
Jimena Castro Hernandez ........ .. .................. Hollywood, Florida Rochelle Debra Renfroe ...... .............................. Miami, Florida 
Jennifer Charles ...................... .. ................... Plantation, Florida Helen Reynolds ........................ .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Aprile A. Coleman ............ .. ............................... Davie, Florida Manuela Rodriguez ................... .......................... Davie, Florida 
Sandra Dauphin ....................................... North Miami, Florida Michael R. Rolleston ...... .. ... .................. Queensbury, New York 
Ana Lucia De la Cruz ...................... ............ Hollywood, Florida Cindy Marcela Rosen ....................... Hallandale Beach, Florida 
Michaelange Durant .............. .. ......... North Lauderdale, Florida Brenna Noel Sadkin .................................... Plantation , Florida 
Hubert Faustin ..................................... Fort Lauderdale, Florida Vanessa Sanchez ....... .... ...... ............................. Hialeah, Florida 
Marie Fenton .................................... North Lauderdale, Florida Andrea Fran Schneider ................ Palm Beach Gardens, Florida 
Virginia De La Cabeza Fernandez ...................... Madrid, Spain Laura Sedlak ........................................ Fort Lauderdale, Florida 
Alina Gershonov ..................................... Coral Springs, Florida Lisa Seid .................... ... .. ...................... Fort Lauderdale, Florida 
LaThiema Diana Goldson .............................. Miramar, Florida Idit Sharoni ...................... .. ... .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Bryan Joseph Granie ................ .. .. .. .......... Cooper City, Florida Jenifer Simmons .......... .. .... .. ..................... Coral Springs, Florida 
Amiee Elaine Haynes .......... .. .................... Lake Worth, Florida Joely L. Spencer ................... ... ....... .. .............. Tamarac, Florida 
Lacey L. Herring ..................................... Byfield, Massachusetts Christina Valdes ............ .. .................................. Miami, Florida 
Sassia W. Hochberg ................ .. ......... West Palm Beach, Florida Maria Belen Van Thienen ....... .. ... .. ................. Weston, Florida 
Kody-Ann T. Jaggon ................................. .. .. .. Margate, Florida Hayseann S. Walker ................ .. .. .. ........... Manchester, Jamaica 
Melanie H. Juli ............... .. .. .. .. .. .... .. ....... Boynton Beach, Florida Farheen Waquad ................. .. ......... .. .... Deerfield Beach, Florida 
Sarah Kelava ........................... .. .......... .. .... Dania Beach, Florida Carolynn White ............ .. ................ ............ Hollywood, Florida 
Christine Lynn Klopp ............ .. .................... Lauderhill, Florida Alyson Wogenrich .................. .. .......... Allentown, Pennsylvania 
Natacha Louis ............. .. .... ... ....... .. ...... . Deerfield Beach, Florida 
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NATIONAL SECURITY AFFAIRS 
Stefanie J. Aldana ............ .... ..... ................... Plantation, Florida Nielsen R. Leon .. ... .. ....... .. ............. .................. Hialeah, Florida 
Cynthia Cano ...................... ..... ... ...... ......... ..... Hialeah, Florida Anita M. Najiy ....... ..... ......... ..... ..... .................. .. Miami, Florida 
Cheryl Freudenreich .... ...................................... Ocoee, Florida Adriana Perez ....................................... Pembroke Pines, Florida 
John Bernard Glassie .................... Palm Beach Gardens, Florida Kia F. Raf .. ................ .. .................. ........... Coral Springs, Florida 
Georgina G. Haig ...... .................. ............... Cutler Bay, Florida Ira Rosenberg .......................... .................. ........ Sunrise, Florida 
Maurice Heredia ...................................... Palmetto Bay, Florida Eric George Wells .... ............... ....... North Miami Beach, Florida 
Peta-Gaye Monique Hines .......... ............... ..... Miramar, Florida 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
MASTER OF ARTS 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D. 
Richard Spieler, Ph.D. 
MARINE AND COASTAL STUDIES 
Yagen Barbara Gutierrez ........... ......................... Miami, Florida William Hadyn Roberts, Jr .................. Gaithersburg, Maryland 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D. 
Richard Spieler, Ph.D. 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Diana Ixchel Aranda .................... .. ........ .. ... .. .... Miami, Florida Thaddeus J. Kendziora ....................... Concord, New Hampshire 
Natalie Anne Hall ................................. ....... ......... Tyler, Texas 
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MARINE BIOLOGY 
Jessica Lynda Adams .... ................. .. ............. Hollywood, Florida Ashley Nicole Lancaster ................... .. ......... Plantation, Florida 
Charlotte A. Berry ....... .......................... Ogdensburg, New York Zachary F. Ostroff.. ...... ........... ...... ................ Wilson, New York 
Stephanie Jill Bush ................. .. ............... Delray Beach, Florida Kelly Sherry Parks ............................... Lynnfield, Massachusetts 
Robin Ann Cascioli ......................... .................. Miami, Florida Jignasa Patel ........................ .... ............................. Baroda, India 
Daniel J. Crossett ....................................... Wayland, New York Nicole Christine Paul ...................... .. ........ Lake Ridge, Virginia 
Megan Elizabeth Fiora ......... ........................ Phoenix, Maryland Kristyn Ashley Rubertus ................................ Centerville, Ohio 
Christina GabrieL .............................. Deerfield Beach, Florida Elizabeth Christine Simpson ........... ................. . Jupiter, Florida 
Katharine Jane Hendrickson ..................... Boca Raton, Florida Emily Jordan Smith ................................. .. Boca Raton, Florida 
Kathleen Cook Hollowell .............. Spartanburg, South Carolina Jenna Soulliere ................ ............ ......... Fort Lauderdale, Florida 
Sarah Jasper .................................................... Rockford, Illinois Jennifer Rose Stein ............... .. ................. Watkinsville, Georgia 
Michael Alan Kizzar ....................................... Orlando, Florida James Celso Telle .......................... Berkeley Heights, New Jersey 
Rachel Krasna ........................................... Baltimore, Maryland Katie Elizabeth Vella ......................... Lakewood Ranch, Florida 
Christopher Kul .. ........... ..... ......... ..... ....... Guilford, Connecticut Laura Ann Veverka ............................. Pittsburgh, Pennsylvania 
Naoko Kurata ......................................... Okaya, Nagano, Japan Brea Viragh .............................. .. ........................ Willis, Virginia 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
John F. Seubert ......... ... ....... ................... ...................................... ................... ......... .. .............. ... ..... ......... ........ Delray Beach, Florida 
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INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Kimberly Durham, Psy.D. 
CRIMINAL JUSTICE 
Edward Barry III ........... .............. ......... ..... ..... Parkland, Florida Huguette Jean-Charles .......... .... .. ............... Gainesville, Florida 
Bendja Michaud Bedejuste ............ ............ Brooklyn, New York Paul Anthony Jordan ............................ FPO, Military-Pacific 
Meagan Hart Benbow .. ............ ...... ............ Okeechobee, Florida Jude Kaldi .............................. .... ................... Hollywood, Florida 
Nefertari M. Bennett ............................ ... .. Lake Worth, Florida DeUndre Kellam ......... ......... .. ........ .. ................ Macon, Georgia 
Nancy Bhasin .................................... North Bay Village, Florida [vette Labrador ... ....... .. .... ..... ..... ......................... Miami, Florida 
Kendra Kamelia Broomfield-Williams .............. Tampa, Florida Aline Lacroix ............ .. .... ... .. .............. West Palm Beach, Florida 
Carmen Ob'ia Burgess ........................ Fort Lauderdale, Florida Sabrina Littee ............... .. ... .. .... .................. Boca Raton, Florida 
Katrina Cantell ........................................ Galloway, New Jersey Leah Lynn Litwiniec ........ .. .. ... .... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Joseph Capuano .......... .. .................................. Margate, Florida Charles S. Livingston ..................................... Miramar, Florida 
Dimos Charoudis ................. .. ........ ..... ....... Lake Worth, Florida Altagracia Louissaint-Jacob ................. Pembroke Pines, Florida 
Armando Elias Cohen .. .. ................... .. .......... Aventura, Florida Anthony Clemente Maldonado ...................... Sanford, Florida 
Brandie P. Cook ............................. ... .. .............. Tampa, Florida Claudia Mayo Martelly ................. ..... .............. Hialeah, Florida 
Ashley M. Cooperman ...................... ..... ... Boca Raton, Florida Marah M. Mason ............................................... Miami, Florida 
Geraldine Cummings ........ .. .... ..... ... ........... Homestead, Florida Avian McKie ............................ .. ... .. .. ...... Oakland Park, Florida 
Nesley Damas ....................................... Fort Lauderdale, Florida Vanderika La'Shon Moore ...... .. .... ............. Tallahassee, Florida 
Tunicia Lashay Davis ................... ....... . Fort Lauderdale, Florida Amanda N . Mora .... ............................................ Davie, Florida 
Ann-Marie Elliott .............. ......... ................. Jonesboro, Georgia Chandra Lauren Morris Bussone ........ Pembroke Pines, Florida 
Hilary Fadley ............................... ..... ........... Gainesville, Florida Anthony Musso ...................................... Port St. Lucie, Florida 
Francisco David Fuentes ................................ Grapevine, Texas Robert John Nacarato ....... .. ....... .. ............ Coral Springs, Florida 
Bozena Danuta Gajda Morales ............ Pembroke Pines, Florida Antoinette Nicholson ........... ..... .................... Miramar, Florida 
Claudia M. Galvez ............................................. Miami, Florida Quiana S. Palacios ................. .............. Miami Gardens, Florida 
Kristopher Garcia ............................. .. ............... Miami, Florida Heather Alexis Peeples ..... .. .. ... .. ........... Coconut Creek, Florida 
Justin L. Garrett ...................... .. ... .. ... .. ............ Brandon, Florida Jeanice Petit-Frere ................ .. ........... North Lauderdale, Florida 
Kerece Allison Grant ................... .................... Sunrise, Florida Reno V. Pierre .......................................... .......... Miami, Florida 
Lorraine Grayson .............................................. Oviedo, Florida Dagma O. Quinones-Morancie ........................ Tampa, Florida 
Jason Alexander Hammond ................ Pembroke Pines, Florida Carlina Tamara Ramos ...................................... Miami, Florida 
Jennifer L. Harbour ................... .. ................ Springfield, Illinois Savilus Renaud ................................. Lauderdale Lakes, Florida 
Kristina Rai Harguth ........ .. ....... .. ... .. ......... Broomfield, Canada Sharonda Robbins ............................... Fort Lauderdale, Florida 
Brandon C. Harper ............................................ Miami, Florida Cameron Michael Lent Rode ...................... Plantation, Florida 
Evonie S. Harris ....... .................................... Kissimmee, Florida Juan Carlos Ruiz ................................................. Laredo, Texas 
Tiffiny Harrison ........... ..... .......................... Modesto, California Micelaine Saintelus ...... ..... .... .... .. .............. Boca Raton, Florida 
Sheena R. Havens ................ .. ................. North East , Maryland Samantha Silva ..................................... Union City, New Jersey 
Paulacynth Henry ...... .. .... ......... ..... ............. Columbia, Missouri Simone A. Taylor ................................... Winter Springs, Florida 
Tanisha L. Henry ........... ....... ... ........... ............ Orlando, Florida Jenna Vazquez ...................... .. ...................... Kissimmee, Florida 
Rona-Denise Herds ...... ................. .................. Brandon, Florida Litavia Wiggins ........................ ... ......... Pompano Beach, Florida 
William Hladky ............................ .... ... Fort Lauderdale, Florida Nicholas Wilcox ........ ...... ................ ..... Fredericksburg, Virginia 
Steven Gregory Hoff.. ................. .. ................... Hialeah, Florida Vickie Williams ........................................... Plantation, Florida 
Nicole Danielle Holoboff ............ ... .. ............ West Park, Florida LaKesha Shamora Wilson ...... .. ........... Miami Gardens, Florida 
Richard Marshall Hoye .................................... Sunrise, Florida Travis L. Wright ...................... ........... ......... Homestead, Florida 
Tomeka D. Jackson ..................... ............ St. Petersburg, Florida 
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DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
Tonia Bunn ........... ............................ .............. Orlando, Florida Stephanie Leslie Sanders ........................... Jacksonville, Florida 
Jessica Castellanos .................................... Cooper City, Florida 
Marlena L. Jenkins ........ .. ............ .............. }acksonville, Florida 
Amanda Short ............................................... Tamarac, Florida 
Kristen Wolczanski ....... .. ........ .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Ana 1. Agostini.. ............................................. Orlando, Florida Marquette Arnise Mcgraw ............................... Tampa, Florida 
Kristen Amy Banks-Odiwo ....................... Boca Raton, Florida Michelle Morfitt ......................... .. ........ ........... Astoria, Oregon 
Lashonna J. Brooks .............................. Pompano Beach, Florida Patricia L. Robertson ........ .. .......................... Riverview, Florida 
Gabrielle Etrina Carey ......................... Miami Gardens, Florida Constance Rose .................... .. .......................... Sunrise, Florida 
Evens Edouard ............................................... Tamarac, Florida Letrecia T. Spencer ........ ..................... .. ............ Sunrise, Florida 
Jennifer E. Gibson .......... .. .... ..... ................... Fort Worth, Texas Tannisha Ava Stewart.. ................................ Kingston, Jamaica 
Jasmin Linder ....................................... Fort Lauderdale, Florida Aishah Thompkins .............. .. .......... Altamonte Springs, Florida 
Sonia Lynch ............................. ....................... Miramar, Florida Georgia S. Thompson .......... ................ Miami Gardens, Florida 
Erica Lynn Marin ............................... ..... .......... Sunrise, Florida Melissa Kay Whittier .......................................... Davie, Florida 
Shametris McCurty ............................... .. ..... Lagrange, Georgia Jodie Willis ......................................... Newport, North Carolina 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF ARTS 
Presented by Don Rosenblum, Ph.D. 
Marlisa Santos, Ph.D. 
WRITING 
Christine R. Busser. ................................. Coral Springs, Florida Andra Parrish Liwag ............ ... ..................... Plantation, Florida 
Talia Clay ........... .................. ............................... Doral, Florida Sara R. Stanley ................................ .......... Boca Raton, Florida 
David 1. Colodney ....................... .......... Boynton Beach, Florida Shannon Renee Welte ....... ......... ..... ..................... Lutz, Florida 
Isis Darios .. .................... ..... .... ..... ............ ........... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Don Rosenblum, Ph.D. 
Glenn Scheyd, Ph.D. 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
Michele Nicole Alesia ........ .............................. Sunrise, Florida Brittney Tamayo .. ........................ ............ ........ .. Miami, Florida 
Rima Ali Alomari. .............. .... ..... ................ Hollywood, Florida Tatiana Danela Viena ............................... Cooper City, Florida 
Benita Benny .................. ........ ............ ... ............ Mumbai, India 
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DISTINGUISHED COMMENCEMENT SPEAKER 
Bob Knight 
In college basketball, the name Bob Knight is synonymous with 
greatness and winning. The numbers and achievements that 
illustrate what he has done for the game of basketball are there 
for all to see. Among his numerous achievements: 
• 41+ seasons as a head coach at the Division I level 
• career record: 902-371 
• established the standard for career NCAA wins (880 victories) 
on January 1, 2007 
• 98 percent graduation rate 
Bob Knight is among the youngest head coaches to have won 200, 300, 400, 500, 600, 700, and 800 
career games. He was the first men's college basketball coach to have reached 900 wins and until 
recently was the only member of this exclusive club. When he was 62 years old, he became the 
youngest of four coaches to ever reach the milestone of 800 victories. Knight completed his coaching 
career at Texas Tech on February 2, 2008 with a 67-60 win over Oklahoma State University and 
announced his retirement soon after. 
During his six seasons at Army, his 29 years at Indiana University, and his six-and-a-half seasons at 
the helm of the Texas Tech Red Raider program, he has experienced nothing short of excellence. 
In addition, there is an unbreakable bond that exists between Knight and those who have played 
for him. 
Knight is his own man. He represents high principles, high expectations, and high demands for his 
players, his coaching staff, and, most of all, himself. But he is foremost an educator. His ability to 
teach young men the game of basketball and the game of life is one of his most noted characteristics. 
Knight has proven over and over again that he is the finest basketball coach in the United States. 
No other coach can list NCAA and NIT championships and Olympic and Pan American gold 
medals among his achievements. There are only two coaches in the history of collegiate basketball 
who have won more than the three national championships Knight has won during his career. 
His coaching achievements were honored in May of 1991 when he was inducted into the Naismith 
Memorial Basketball Hall of Fame. In 2011 Knight was voted into the National Collegiate Basketball 
Hall of Fame. 
In addition to his accomplishments on the court, Knight is the author of two books. In 2003, he 
released his autobiography Knight: My Story. In 2013, he released his second book, The Power of 
Negative Thinking: An Unconventional Approach to Achieving Positive Results, in which he takes his 
coaching technique of understanding the downside and preparing for it, and applies the technique 
to business strategy. 
Committed to mentoring, Knight's coaching techniques and teaching skills place him in great 
demand as a speaker around the country. High school coaches flock to his clinics, and his summer 
camp for youngsters is always filled to capacity. He long has been active in the National Association 
of Basketball Coaches, serving in various capacities. He served a term as a trustee of the Naismith 
Memorial Basketball Hall of Fame; and, he was named an honorary member of Beta Gamma Sigma, 
the national business honor society. He also has lent his name to help support numerous charitable 
and youth organizations. 
Knight's legacy stretches far beyond the realm of his numerous achievements and highly recognized 
status on the hard court. In August 2003, he was honored as the first inductee in The Vince Lombardi 
Titletown Legends. The honor and responsibility pay tribute to those individuals who possess the 
characteristics instilled by Vince Lombardi in all his players: dedication, teamwork, respect, love, 
family, and discipline. 
A native of Orrville, Ohio, Knight is a graduate of Ohio State University where he was a member 
of the Buckeye basketball team. After graduating with a degree in history and government, Knight 
was an assistant coach at Cuyahoga Falls (Ohio) High School for one year before entering the U.S. 
Army, where he was assigned to assist Coach Tates Locke at West Point. When Locke became head 
coach at Miami (Ohio) University in 1965, Knight, then only 24, was named to succeed him and 
became the youngest varsity coach in major collegiate history. 
Knight is currently an analyst for ESPN College GameDay. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction 
that engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of 
study, and resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer 
a diverse array of innovative academic programs that complement on-campus educational 
opportunities and resources with accessible, distance-learning programs to foster academic 
excellence, intellectual inquiry, leadership, research, and commitment to community through 
engagement of students and faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Mitchell W. Berger, ].D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steve Halmos 
Carol Harrison 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
GEORGE 1. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Mike Jackson Charles L. Palmer 
Royal F. Jonas, ].D. Martin R. Press, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. Paul M. Sallarulo 
Alan B. Levan E. Clay Shaw, Jr. 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. Franklin L. Smith, Ed.D. 
Thomas E. Lynch J. Kenneth Tate 
Albert J. Miniaci Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Samuel F. Morrison Michael Zager 
Ex OFFICIO 
Susanne Hurowitz Melanie G. May, J.D. George 1. Platt, J.D. Tony Segreto 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Frank DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Ricardo Belmar, M.I.B.A. 
Interim Executive Director of 
Student Educational Centers 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
David C. Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director of Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Robert S. Oller, D.O. 
CEO of Division of Clinical Operations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Joseph Pineda, M.S. 
Interim Vice President for Advancement 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Interim Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
William Stanton, B.S. 
Interim Executive Director for the 
Museum of Art I Fort Lauderdale 
Robin Supler, J.D. 
Chief Compliance Officer 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2013-2014 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION 
J. Preston Jones, D.B.A. 
Interim Dean 
Assistant Professor, Leadership and Management 
Dennis Danncher, M.S. 
Assistant Dean 
Enrollment Services and Program Operations 
Tamara Terry, D.B.A. 
CFO/Assistant Dean/Assistant Professor 
Leadership 
Joe Pineda, M.S. 
Assistant Dean 
External Affairs 
Steven Harvey, M.B.A. 
Executive Director, Program Operations 
and SEC Development 
FACULTY 
Rebecca Abraham, D.B.A. 
Professor 
Finance and Economics 
Russell Abratt, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
Cheryl Babcock, M.B.A. 
Lecturer 
Entrepreneurship 
H. Young Baek, Ph.D. 
Associate Professor/Program Chair 
Finance 
F. Barry Barnes, Ph.D. 
Professor/Program Chair 
Management and Leadership 
James M. Barry, D.B.A. 
Associate Professor 
Marketing 
Michael Bendixen, Ph.D. 
Professor/Program Chair 
Decision Science 
Michelle Bertollini, J.D., LL.M 
Assistant Professor 
Accounting 
Nicholas A. Castaldo, M.B.A. 
Lecturer 
Marketing 
Frank J. Cavico, J.D., LL.M. 
Professor 
Business Law 
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Siew Chan, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
Ramdas Chandra, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
David Cho, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
Ruth Clarke, Ph.D. 
Associate Professor/Program Chair 
International Business 
Vincent Daniels, D.B.A. 
Assistant Professor 
Management 
Barbara R. Dastoor, Ph.D. 
Professor/Program Chair 
Organizational Behavior/Human Resources 
Jack C. Dejong, Jr., Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
Renu DeSai, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
Vikram DeSai, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
Maureen Dougherty, J.D., LL.M. 
Assistant Professor 
Accounting and Taxation 
Andrew Felo, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
Anne Fiedler, Ph.D. 
Professor 
Management 
Peter S. Finley, Ph.D. 
Associate Professor 
Sport and Recreation Management 
Jeffrey J. Fountain, Ph.D. 
Associate Professor 
Sport and Recreation Management 
Jane Whitney Gibson, D.B.A. 
Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
Baiyun Claire Gong, Ph.D. 
Assistant Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
Regina A. Greenwood, D.B.A. 
Professor/Program Chair 
Organizational Behavior/Strategy 
Thomas Griffin, D.B.A. 
Professor 
Operations Management 
Dena Hale, Ph.D. 
Assistant Professor 
Marketing 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
NSU President and Chief Executive Officer/ 
Associate Professor 
Public Administration 
Charles W. Harrington, Jr., M.A. 
Lecturer 
Economics 
Judith A. Harris, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
David Hinds, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
Michael J. Hoffman, D.B.A. 
Professor 
Taxation 
Joung W. Kim, Ph.D. 
Associate Professor/Program Chair 
Accounting 
Steven B. Kramer, Ph.D. 
Associate Professor 
Decision Science 
Barbara Landau, J.D., LL.M. 
Associate Professor 
Taxation 
Barri A. Litt, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
Terrell G. Manyak, Ph.D. 
Professor 
Management 
Pankaj K. Maskara, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
Michael Maxwell, M.S. 
Lecturer, Interim Director 
Real Estate Development 
Timothy O. McCartney, Psy.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
Karen S. McKenzie, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
Erin McLaughlin, Ph.D. 
Assistant Professor 
Management 
Walter B. Moore, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
Bahaudin G. Mujtaba, D.B.A. 
Professor 
Management 
Florence Neymotin, Ph.D. 
Assistant Professor 
Economics 
Kathleen Bay O'Leary, Ph.D. 
Associate Professor 
Marketing 
Ordean G. Olson, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
Darshana D. Palkar, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
Pedro F. Pellet, Ph.D. 
Professor 
Economics 
Jack Pinkowski, Ph.D. 
Associate Professor/Program Chair 
Public Administration 
Randolph A. Pohlman, Ph.D. 
Dean Emeritus/Professor 
Management 
Robert C. Preziosi, D.P.A. 
Professor 
Management 
John F. Riggs, D.B.A. 
Assistant Professor 
Marketing 
Cynthia Ruppel, Ph.D. 
Associate Professor 
Decision Science 
John T. Sennetti, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
Belay Seyoum, Ph.D. 
Professor 
International Business 
Randi L. Sims, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
Leslie C. Tworoger, D.B.A. 
Associate Professor 
Organizational Behavior 
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Thomas Tworoger, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
Art T. Weinstein, Ph.D. 
Professor/Program Chair 
Marketing 
Suri Weisfeld-Spolter, Ph.D. 
Assistant Professor/Doctoral Program Chair 
Marketing 
Albert A. Williams, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
Yuliya Yurova, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
Eric S. Ackerman, Ph.D. 
Dean/Associate Professor 
Nancy S. Azoulay, M.S. 
Director of Admissions 
Jennifer Revezzo, B.S. 
Director of Student Services 
Jessica Rodriguez, M.P.A. 
Director of Alumni Affairs 
Gertrude W. Abramson, Ed.D. 
Professor 
James Cannady, Ph.D. 
Professor 
Maxine S. Cohen, Ph.D. 
Professor 
Laurie P. Dringus, Ph.D. 
Professor 
Timothy J. Ellis, Ph.D. 
Professor 
Michael J. Laszlo, Ph.D. 
Professor 
Yair Levy, Ph.D. 
Professor 
Wei Li, Ph.D. 
Associate Professor 
Marlyn Kemper Littman, Ph.D. 
Professor 
Peixang Liu, Ph.D. 
Associate Professor 
ADMINISTRATION 
Melissa Ruidiaz, M.B.A. 
Director of Marketing and Communications 
Amon Seagull, Ph.D. 
Associate Dean of Academic Affairs/ 
Associate Professor 
Sylvia Yepes, B.S. 
Director of Finance and Administration 
FACULTY 
Frank Mitropoulos, Ph.D. 
Associate Professor 
Sumitra Mukherjee, Ph.D. 
Professor 
James Parrish, Ph.D. 
Assistant Professor 
Souren Paul, Ph.D. 
Associate Professor 
Greg Simco, Ph.D. 
Professor 
Marti M. Snyder, Ph.D. 
Associate Professor 
Junping Sun, Ph.D. 
Professor 
Gurvirender Tejay, Ph.D. 
Associate Professor 
Steven R. Terrell, Ed.D. 
Professor 
Ling Wang, Ph.D. 
Professor 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
Honggang Yang, Ph.D. 
Dean/Professor 
Christine A. Ajayi, Ph.D. 
Assistant Professor 
Elena P. Bastidas, Ph.D. 
Assistant Professor 
Dustin D. Berna, Ph.D. 
Assistant Professor 
Tommie V. Boyd, Ph.D. 
Chair, Department of Family Therapy/ 
Associate Professor 
Christopher F. Burnett, Psy.D. 
Associate Professor 
Jason J. Campbell, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ronald Chenail, Ph.D. 
Professor 
Patricia M. Cole, Ph.D. 
Associate Professor 
Robin Cooper, Ph.D. 
Assistant Professor 
Mark F. Davidheiser, Ph.D. 
Assistant Professor 
Cheryl Duckworth, Ph.D. 
Assistant Professor 
Douglas G. Flemons, Ph.D. 
Professor 
Alexia S. Georgakopoulos, Ph.D. 
Associate Professor 
Martha Gonzalez Marquez, Ph.D. 
Assistant Professor 
Shelley K. Green, Ph.D. 
Professor 
Toran J. Hansen, Ph.D. 
Assistant Professor 
James Hibel, Ph.D. 
Associate Professor 
Neil H. Katz, Ph.D. 
Professor 
Judith McKay, J.D., Ph.D. 
Chair, Department of Multidisciplinary Studies/ 
Associate Professor 
John K. Miller, Ph.D. 
Associate Professor 
Ismael Muvingi, Ph.D. 
Associate Professor 
Debra A. Nixon, Ph.D. 
Assistant Professor 
Anne Hearon S. Rambo, Ph.D. 
Associate Professor 
Claire Michele Rice, Ph.D. 
Interim Chair, Department of Conflict Analysis 
and Resolution/Associate Professor 
Robert J. Witheridge, Ph.D. 
Assistant Professor 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
Richard E. Dodge, Ph.D. 
Dean/Professor 
Patricia Blackwelder, Ph.D. 
Associate Professor 
Curtis Burney, Ph.D. 
Associate Professor 
Nicole Fogarty, Ph.D. 
Assistant Professor 
Tamara Frank, Ph.D. 
Associate Professor 
David Gilliam, Ph.D. 
Assistant Professor 
Jose Lopez, Ph.D. 
Associate Professor 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
Charles Messing, Ph.D. 
Professor 
Samuel Purkis, Ph.D. 
Associate Professor 
Bernard Riegl, Ph.D. 
Professor 
Mahmood Shivji, Ph.D. 
Professor 
Alexander Soloviev, Ph.D. 
Associate Professor 
Richard Spieler, Ph.D. 
Associate Dean of Academic Programs/Professor 
James D. Thomas, Ph.D. 
Professor 
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INSTITUTE FOR THE STUDY OF HUMAN SERVICE, 
HEALTH, AND JUSTICE 
Kimberly Durham, Psy.D. 
Dean 
Tammy E. Kushner, Psy.D. 
Executive Associate Dean 
Catherine Arcabascio, J.D. 
Professor/Course Director 
Timothy Arcaro, J.D. 
Professor/Course Director 
Ross L. Baer, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Heather Baxter, J.D. 
Associate Professor 
Richard A. Beauchamp, J.D. 
Adjunct Professor 
Gracie Boswell, Ph.D. 
Adjunct Faculty 
Tommie Boyd, Ph.D. 
Professor/Course Director 
Jacquelyn Brown, Ph.D. 
Professor 
Marguerite Bryan, Ph.D. 
Associate Professor 
Jared Bucker, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Marcelo Castro, Ph.D. 
Professor 
Jose Cedillos, Ph.D. 
Adjunct Faculty 
ADMINISTRATION 
Angela Yehl, Pys.D. 
Assistant Dean 
FACULTY 
Frank Colaprete, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Sharyn Conrad, D.N.P. 
Adjunct Faculty 
Denise Crammer, Psy.D. 
Associate Professor 
Maribel Del-Rio Roberts, Psy.D. 
Assistant Professor 
Frank A. DePiano, Ph.D. 
Professor/Course Director 
Jan Faust, Ph.D. 
Professor/Course Director 
Nicole Gonzalez, Psy.D. 
Adjunct Faculty 
Tina Jaeckle, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Meline Kevorkian, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Fernado Laracuente, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Judith McKay, J.D., Ph.D. 
Professor/Course Director 
Careshia Moore, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Kenneth Nanni, Ph.D. 
Adjunct Faculty 
James Nardozzi, D.P.A. 
Adjunct Assistant Professor 
Melissa Noya, Ph.D. 
Adjunct Faculty 
Jennifer Ries, Psy.D. 
Adjunct Faculty 
Irving Rosenbaum, D.P.A., Ed.D. 
Professor/Course Director 
Tim Scala, Psy.D. 
Assistant Professor 
Rae Shearn, J.D. 
Adjunct Professor 
Grace Telesco, Ph.D. 
Adjunct Associate Professor 
Vincent B. Van Hasselt, Ph.D. 
Professor/Course Director 
Gregory M. Vecchi, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Don Rosenblum, Ph.D. 
Dean/Associate Professor 
Thomas Fagan, Ph.D. 
Director/Professor 
Jonathan Banks, Ph.D. 
Assistant Professor 
Allison Brimmer, Ph.D. 
Assistant Professor 
Shanti Bruce, Ph.D. 
Associate Professor/ 
Coordinator of Writing Program 
W. Matthew Collins, Ph.D. 
Assistant Professor 
James Doan, Ph.D. 
Professor 
Kevin Dvorak, Ph.D. 
ADMINISTRATION 
Marlisa Santos, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
FACULTY 
Glenn Scheyd, Ph.D. 
Assistant Director/Associate Professor 
Andrea Shaw, Ph.D. 
Assistant Director/Associate Professor 
Aya Shigeto, Ph.D. 
Assistant Professor 
Valerie Starratt, Ph.D. 
Associate Professor 
Ed Stieve, Ph.D. 
Associate Professor 
Jaime Tartar, Ph.D. 
Associate Professor/Research Coordinator 
Associate Professor/Writing Center Coordinator 
Star Vanguri, Ph.D. 
Assistant Professor Christine Jackson, Ph.D. 
Professor 
Claire Lutkewitte, Ph.D. 
Assistant Professor 
Eric Mason, Ph.D. 
Assistant Professor 
Madhavi Menon, Ph.D. 
Associate Professor 
Ben Mulvey, Ph.D. 
Associate Professor 
Jason Piccone, Ph.D. 
Assistant Professor 
Kathleen Waites, Ph.D. 
Professor 
Lynn Wolf, Ph.D. 
Associate Professor 
ACKNOWLEDGMENTS 
Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed 
to the coordination and direction of today's exercises. 
The Commencement Committee for 
Farquhar College of Arts and Sciences 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship 
Institute for the Study of Human Service, Health, and Justice 
Oceanographic Center 
Enrollment and Student Services 
SPECIAL APPRECIATION IS EXTENDED TO 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and 
to the members of the orchestra for their musical talents 
Elaine Poff for coordinating commencement exercises and program design 
Devri Pratt and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
David Tyree for announcing the candidates 
Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of ceremony 
NSU Bookstore Staff 
NSU Call Center 
NSU Physical Plant Staff 
NSU Enrollment and Student Services Staff 
Grad Images for the pictures of the graduates. 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, 
with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of 
this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon 
PRELIMINARY information provided by each academic program office at the time of publication. The 
official conferral of degrees and awarding of academic honors occur upon satisfactory completion of all 
academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or honors 
eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three 
feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doct~ral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White NURSING ............................................. Apricot 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
DENTISTRY ............................................. Lilac ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
DEVELOPMENTAL PHARMACY ................................ Olive Green 
DISABILITIES .................................... Citron PHILOSOPHY ................................. .Dark Blue 
ECONOMICS .................... .. ............. .... Copper PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
EDUCATION ................................... . Light Blue PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
ENGINEERING ........................ ............ Orange CRIMINAL JUSTICE ............... Peacock Blue 
FINE ARTS ............................................ Brown PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
LAW ............................. ................ .... .... ... Purple SCIENCE .......................... .......... Golden Yellow 
MEDICINE .............................................. Green SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
HONORS 
Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta International Honor Society 
for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National Honor Society for Public 
Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi Alpha Alpha. 
Maroon and white cords are worn by members of the Upsilon Pi Epsilon International Honor 
Society for the Computing and Information Disciplines. 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, 
in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the 
Health Sciences, Nova University's mace bore a sterling silver 
"nova star" symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future 
through the inclusion of the original "nova star" representing 
the university's past, surrounding the NSU seal. When not 
in official use, the mace is displayed in the rotunda of the 
William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern 
University was created to be an innovative educational 
institution-to take the best of traditional education from 
the past and mold it to fit the needs of students for today 
and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
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